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RESUMEN 
La presente investigación surgió como producto de la observación del 
contexto educativo local, regional y sobre todo a nivel institucional. 
Conocedores de la problemática de la enseñanza - aprendizaje de la lectura y 
la escritura en el nivel de Inicial, se propuso la investigación cuyo objetivo es 
determinar los efectos que produce el programa de estimulación "Niños 
Fel ices" en el desarrollo de lectoescritura en niños y niñas de cinco años de 
edad de la Institución Educativa Inicial Nº 314, ubicada en el sector 
Rupacucha, de la provincia de Rioja. 
En este sentido, sobre la base del marco teórico, se formuló la hipótesis 
de investigación bajo el supuesto de que la aplicación del referido programa 
estimula significativamente el aprendizaje de la lectoescritura, para lo cual se 
dispuso de una muestra de 8 niños y 1 O niñas de cinco años de edad de la 
·eferida Institución Educativa Inicial. 
La investigación de tipo aplicada fue conducida bajo un diseño 
:·eexperimental, con pre y postest, cuyos datos se procesaron y presentaron 
='"' cuadros y gráficos. La contrastación de la hipótesis se réalizó mediante la 
e_: ·cación de la prueba t - student para la diferencia pareada con un nivel de 
:.:r; ·ianza del 95%. 
En cuahto a los résultadós, se demostró que los niños y niñas de cinco 
::=-:Js de edad de la Institución Educativa Inicial Nº 314, ubicada en el sector 
= _::::iacucha", al ser estimulados médiante el programa "Niños Felices", 
= :e ciaron un desarrollo significativo en la lectoescritura, al igual que en 
.:::a una de las dimensiones: lectura y escritura. Para la investigación 
: = - ca que los niños que al comienzo de la investigación presentaban un 
- .; de aprendizaje en "inicio" y en "proceso", mejoraron significativamente 
- : ;: de ser estimulados con el programa de estimulación hasta llegar al 
= ~e "Logro previsto". 
ABSTRACT 
The present investigation arose as product of the observation of the local, 
regional educational context and mainly at institutional level. Experts of the 
problem of the teaching - learning of the reading and the writing in the level of 
1 itial, intended the investigation whose objective is to determine the effects that 
produces the stimulation program "Happy Children" in the lectoescritura 
'evelopment in children and girls of five years of age of the lnitial Educational 
1 stitution Nº 314, located in the sector Rupacucha, of the county of Rioja. 
In thís sense, on the base of the theoretical mark, the ínvestígation 
1 pothesis was formulated under the supposition that the application of the one 
-e 'erred program stimulates the learning of the lectoescritura significantly, for 
_ at which had a sample of 8 children and 1 O girls of five years of age of the 
-e'erred lnstitution Educational lnitial. 
T e applied type investigaban was driven under a design preexperimental, with 
::re and postest whose data were processed and they presentad in squares and 
;-aphics. The contrastación of the hypothesis was carried out by means of the 
2-:::ip lication of the test t - student for the difference paired with a level of trust of 
:.- Yo . 
.:.~ for the results, it was demonstrated that the children and girls of five years of 
=~e of the lnitial Educational lnstitution Nº 314, located in the sector 
::> . acucha", when being stimulated by means of the program "Happy 
~ dren", they evidenced a significant development in the lectoescritura, the 
x, e as in each one of the dimensions: reading and it notarizes. For the 
•. es igation it means that the children that presentad a leaming level at the 
-~ ing of the investigation in "I begin" and in "I process", they improved 
:· ;-- - cantly after being stimulated with the stimulation program until arriving at 
. ~ evel of "I Achieve foreseen." 
CAPÍTULO 1 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El problema de lectoescritura ha sido materia de estudio de muchos 
investigadores. Existe una diversidad de métodos, técnicas, estrategias y 
criterios de lectoescritura para una mejor asimilación, pero a pesar de 
ello, seguimos en un atraso y deficiente evidencia cultural, dado a la 
vasta complejidad de tipos de textos y la escasa consideración que los 
docentes tienen para aplicar metodologías adecuadas. 
Actualmente esta tarea implica un gran desafió pues la lectoescritura es 
un proceso constructivo y debe abordarse como tal. Dependerá de 
nuestra capacidad creativa, proponer actividades innovadoras donde las 
palabras y oraciones que enseñamos a escribir tengan sentido para 
nuestros niños y las utilicen para comunicarse con los demás. 
Las investigaciones realizadas por PIAGET y VIGOTSKY es: Organizar y 
planificar experiencia de lectoescritura, con el fin de que los niños 
construyan verdaderos aprendizajes, dentro y fuera del aula en 
situaciones reales de comunicación. 
Despertar en los niños el gusto por la lectura y escritura aprovechando 
las experiencias previas, las cuales les servirán de andamiaje para 
apropiarse de nuevos conocimientos. 
Promover el trabajo en equipo, asegurándose de que se cumplan las 
normas, se respeten las ideas y lo más importante, se socialice el 
conocimiento. 
Invitar a los niños a escribir, respetando su ritmo y nivel. 
FERREIRO, (1976) Leer es reconstruir el significado presente en los 
ateriales escritos. Leer es una actividad compleja, es un proceso 
ental donde el sujeto aprende, construye y transforma para poder 
comprender. Para que realmente exista comprensión, el lector, en un 
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proceso interactivo y dinámico; va construyendo significado, 
combinando, relacionando la nueva información con los conocimientos 
que ya posee y con experiencias realizadas. 
GOODMAN, citado por FERREIRO, 2005; Menciona que Leer es buscar 
significados y el lector debe tener un propósito para encontrar 
significados en el texto, donde aprender a leer implica el desarrollo de 
estrategia para obtener sentido del texto, desarrollo de esquemas 
acerca de la información que se presenta en el texto. 
HOLDAMA Y, citado por ARE LLANO (2003), refiere que aprender a leer 
y a escribir debería ser una de las metas más divertidas y agradables del 
ser humano. 
La enseñanza de la lectoescritura a través de ejercicios para desarrollar 
habilidades eh secuencia evidencia él desconocimiento de cómo se 
aprende y cómo se adquiere el lenguaje. 
OGREN, citado por ARELLANO (2003), señala que los niños escriben y 
dibujan en hojas sueltas, generalmente hacen un dibujo y escriben algo 
para acompañarlo, ello los entusiasma para que escriban sobre temas 
interesantes de su vida diaria, sobre todo lo que les ocurre diariamente 
dentro y fuera de la escuela. 
Según ROSAS, R (2005), escribir es ejercitar con especial rigor y 
esmero el arte de la lectura. Además refiere que para escribir es 
necesario haber leído antes y haber interpretado textos. 
La educacíón como factor esencial del desarrollo de la socíedad ha 
sufrido grandes enfoques controversiales lo cual se refleja en nuestra 
sociedad. Por ello nos centramos en la estimulación pues ella es capaz 
de ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, precisamente 
por actuar sobre formaciones que están en la fase de maduración. 
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De esta manera se resalta que la falta de estimulación puede tener 
efectos permanentes e irreversibles en el desarrollo del cerebro, pues 
altera las posibilidades de configurar las estructuras funcionales que 
han de construir la base fisiológica para las condiciones del aprendizaje 
de la lectoescritura; si las condiciones son favorables y estimulantes, 
esto tendrá repercusiones inmediatas en el aprendizaje y desarrollo del 
niño. 
El problema actual de comprensión lectora es altamente generalizado en 
el mundo, de acuerdo al informe del Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes PISA, 2003): 
4- En ningún país del mundo más del 50% de sus estudiantes de 15 
años son buenos lectores. 
4- Todos los países de América Latina que se presentaron en la 
evaluación por el PISA quedaron ubicados entre los 8 últimos lugares 
de la evaluación (Perú, Brasil, Chile, Argentina y México). 
4- En todos los países de América Latina más del 40% de sus 
estudiantes están en el nivel 1 o mal lector inferior a éste. 
El Ministerio de Educación (2004), expone que la construcción del 
significado del texto es personal, donde cada niño o niña construye su 
propia idéa sobre él a partir de lo que lee. Sin embargo, a través de 
décadas se puede observar las dificultades que los educandos tienen 
para comprender lo que leen y lo que escriben, presentando un 
deficiente nivel de rendimiento académico. 
Lo cual se puede constatar en los múltiples análisis de la educación 
revelados, a través de distintos indicadores de resultados de evaluación 
de aprendizaje en el ámbito nacional e internacional, la difícil situación 
en la que nos encontramos donde la educación peruana no está 
cumpliendo con su cometido. 
Frente a esta problemática existen estudios realizados por la unidades 
para la educación la ciencia y la cultura (UNESCO, 2001) donde 
demuestran que un 80% de alumnos clasificados en un nivel inferior. 
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Estudios que fuéron aplicados eh estudiantes de Sudamérica, nos ubica 
en un penúltimo lugar en lenguaje. 
En el ámbito intérhacional, el Informe de la evaluación del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA 2001 ), en el 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se encarga de la 
realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años, han 
evidenciado el bajo nivel de aptitudes y conocimientos de nuestros 
estudiantes. 
Los résultados de esta evaluación muestran que en las aptitudes de 
lectura el 54% de estudiantes se ubica por debajo del nivel más 
elemental de alfabetización lectora que involucra actividades básicas de 
comprensión lectora. 
La mayoría de los estudiantes peruanos que cursan la secundaria no 
son capaces de comprender lo que leen y tienen limitadas posibilidades 
de emplear la lectura como una herramienta de aprendizaje y desarrollo 
personal; debido a esta realidad que presentan los estudiantes, creemos 
que la solución a este problema tiene sus inicios en la educacióh básica 
con una adecuada estimulación que favorezca al desarrollo de 
habilidades de lectoescritura en los educandos. 
De forma similar los resultados de la Evaluación Naciohal de 
Rendimiento Estudiantil, realizado por la Unidad de Medición de la 
Calidad del Ministerio de Educación (2001 ), muestran el grave problema 
de la calidad que atraviesa la educación básica de nuestro país. 
Así, al concluir el nivel primario, aproximadamente solo un 7% de los 
estudiantes en promedio logra alcanzar los objetivos del grado 
correspondiente al Área de Comunicación Integral; Motivo por el cual 
nuestra educación es expuesta en estado de emergencia. Según la 
información dél Ministerio de Educación (2006), un 7,5% de los 
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estudiantes de sexto grado de primaria alcanza un nivel de suficiencia en 
la competencia de comprensión lectora. 
Tomando en cuenta las escalas de alfabetización lectora del O - 5, el 54, 
1 % de los estudiantes peruanos están ubicados en el nivel O es decir, no 
tienen la mas mínima capacidad para entender y asimilar los textos que 
leen. Otro 25,5% se ubica en la escala 1. Esto quiere decir que un 
aproximado de un 80% de estudiantes peruanos és analfabeto. El Perú 
duplica el porcentaje de alumnos que está en el nivel cero. 
Los resultados de prueba diagnóstica realizada por la Dirección Regional 
de Educación (ORE) de San Martín (2006), menciona que los alumnos 
presentan un deficiente nivel intelectual arrojando nota promedio de 5,3 
en comunicación integral, un 6,4 en comprensión lectora y un 7,3 en 
comprensión de textos, reflejados en un deficiente rendimiento 
académico, un 90% de alumnos presentan problemas en comunicación 
integral. 
Según el informe de la evaluación hecha por la UMC (Unidad de 
Medición de la Calidad Educativa) en la provincia de Rioja en el Área de 
Comunicaeión Integral; se evaluó el componente dé Comprensión de 
textos escritos, es decir, los procesos de construcción de significados 
que se desarrollan al leer diferentes tipos de texto a los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria. 
-<>- La gran mayoría de los estudiantes de segundo grado responde 
correctamente tareas vinculadas a la lectura de palabras y oraciones; 
esto significa un avance en relación con los resultados de 
evaluaciones anteriores, aún cuando estas tareas solo corresponden 
a aprendizajes iniciales de la lectoescritura. 
-<>- Aproximadamente la mitad de los estudiantes lee un texto completo 
de muy breve extensión (3 oraciones) y responde correctamente las 
tareas literales e inferenciales más sencillas (nivel 1 ); sin embargo, 
esto es insuficiente en relación con los logros esperados para el grado 
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(nivel 2). Se espera que todos los estudiantes respondan las tareas 
correspondientes a este nivel. 
~ Solo el 15, 9% de los estudiantes de segundo grado logra desarrollar 
las tareas lectoras esperadas para el grado. 
El desarrollo de las capacidades lectoras en los estudiantes de los 
primeros grados constituye una herramienta fundamental para el 
desarrollo de capacidades más complejas y facilitan el aprendizaje en 
otras áreas. 
La lectura es una herramienta fundamental que permite comunicarse de 
manera más efectiva en la vida social y laboral. 
Tomando en cuenta estos resultados nos encontramos en la necesidad 
de contribuir con la solución de este problema resaltando la importancia 
de desarrollar habilidades para la lectoescritura en educación inicial 
debido a que es allí donde asienta sus bases la educación. 
La emergencia educativa es debida básicamente al manejo y tratamiento 
pedagógico sin motivación permanente, aislamiento en el proceso 
interactivo entre docente y alumno, permitiéndose de este modo el bajo 
rendimiento escolar, traducido en que el docente presenta las siguientes 
características: 
~ Practica de una metodología tradicional, a pesar de los diversos 
certámenes de capacitación y formación continua de los docentes. 
~ No utilizan, ni elaboran material educativo, debido a la poca 
motivación y creatividad en la utilización de recursos de su propia 
realidad que sirva como recursos didácticos en el proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje. 
<> Desconocen métodos, técnicas y estrategias didácticas, así como no 
se aplican los procedimientos o etapas de los métodos pedagógicos 
en el campo educacional. 
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~ Escasa motivación hacia el hábito de lectoescrltura por parte del 
docente y padres de familia, dejando de lado técnicas, estrategias que 
generen en el niño el desarrollo de habilidades al nivel de la lectura y 
escritura. 
La falta de estimulación para desarrollar habilidades de lectoescritura, 
posteriormente se ve representado en niños y niñas que no comprenden 
lo que leen; esto a su vez acarrea dificultades para la comprensión de la 
ciencia y tecnología, las humanidades y el arte. 
No obstante que en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial de 
nuestra región San Martín es evidente esta problemática, porque la gran 
mayoría de los niños y niñas presentan serias dificultades en el dominio 
de la lectura y escritura repercutiendo cuando los niños pasan al primer 
grado de educación primaria. 
En nuestra provincia de Rioja, especialmente en las aulas de la 
Institución Educativa Inicial Nº 314, sector (Rupacucha) se ha observado 
que esta problemática es común en la gran mayoría de los niños, por la 
falta de atención de los padres de familia al no atender a sus hijos y así 
mismo al no apoyar a la profesora de aula cuando le asignan trabajos 
para su casa respecto a la lectoescritura. 
.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
El nivel de educación inicial, no solamente es una "etapa de preparación" 
para el ingreso a la escuela, sino que la función pedagógica se ocupa de 
optimizar el desarrollo integral del niño considerando aspectos; socio 
afectivo, psicomotor, cognoscitivo y nutricional. Además su punto de 
oartida es la familia, la cual es el primer agente educativo del contexto 
s ciocultural que rodea al niño. 
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Según muchas investigaciones, el desarrollo de la inteligencia, la 
personalidad y el comportamiento social en los humanos ocurren más 
rápido durante los primeros años, por lo que la primera infancia es vital, 
ya que durante los dos primeros años de vida, se desarrollan miles de 
conexiones neuronales. 
En la presente investigación se propuso establecer estrategias de 
estimulación para favorecer el desarrollo de habilidades de 
lectoescritura en los niños y niñas de 5 años. Ya que las habilidades de 
leer y escribir son de gran importancia como elemento facilitador del 
aprendizaje de todas las áreas del conocimiento; hemos venido notando 
que gran parte de las dificultades de los estudiantes se relacionan con la 
falta de profundidad en su comprensión lectora y por consiguiente la 
dificultades para la producción de textos escritos. 
La Lectoescritura sirve para adquirir conocimientos aplicables en la 
solución de problemas cotidianos. El niño o la niña que lee y escribe 
aprenden de este modo a expresar sus pensamientos y sentimientos y a 
comunicarse en todas las situaciones de la vida, aprende a relacionarse 
con todos y desarrolla su pensamiento psicosocial. (CHAVEZ, 2006). 
El problema se define como la aplicación del programa de estimulación 
"Niños Felices", basadas en un conjunto de estrategias variadas tales 
como el juego, cuentos, dramatizaciones, exposiciones, canciones, 
poesías, trabalenguas, adivinanzas, etc. las cuales contribuirán en el 
desarrollo de la lectoescritura. 
En este sentido, se tomó como referencia a niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial Nº314, ubicada en el sector Rupacucha, 
de la provincia de Rioja. 
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1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
De acuerdo a lo expuesto, el problema quedó formulado de la siguiente 
manera: 
¿En qué medida la aplicación del programa de estimulación "Niños 
Felices", basado en el constructivismo, favorece el desarrollo de la 
lectoescritura én los niños y niñas dé 5 años de la l.E.I. Nº 314 del Sector 
Rupacucha de la Provincia de Rioja? 
MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Desde principios del siglo XX se han realizado estudios, que en el 
transcurrir de los años han generado cambios contundentes y marcadas 
pautas en el proceso de aprendizaje de la lengua. 
Durante la década del sesenta la teoría lingüística de CHOMSKY 
( 1968), produce un cambio significativo en la concepción del lenguaje, al 
centrar el análisis en la sintaxis y no en los aspectos fónicos, al mostrar 
la existencia de gramáticas infantiles que ponen en evidencia la 
construcción de reglas lingüísticas que trascienda la imitación de 
modelos externos. Establece también una distinción entre lo que el 
sujeto utiliza para la construcción del lenguaje. Este enfoque coincide 
con los resultados de las investigaciones realizadas por la psicología 
genética (desde 1915) mediante las cuales PIAGET y sus 
colaboradores, demostraron los diversos campos del conocimiento, que 
éste resulta de un proceso constructivo por parte del sujeto a través de 
la interacción con el objeto a conocer. 
A partir de los años setenta la teoría constructiva se aplica al análisis 
el acto de lectura, los estudios psicolingüísticos de autores como 
GOODMAN (1982) y otros, quienes coinciden en que el acto de lectura 
es un proceso de búsqueda de significado, es decir, describir un 
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mensaje mediante el reconocimiento de claves en la información visual, 
que permiten confirmar o rechazar las anticipaciones sobre el 
significado. Expresarse por escrito, implica inversamente encontrar 
significado, supone proyectar la información visual que el sujeto receptor 
necesitará para comprender el mensaje emitido, supone también 
formular anticipaciones acerca de la información no visual de que 
dispone el interlocutor para interpretar lo escrito. 
Como parte de los aportes de la Pslcolingüistica y la Psicogénetica, se 
destacan los estudios de E. FERREIRO (1979), sobre la Psicogénesis 
del sistema de escritura. A esto se agregan otras investigaciones 
realizadas en América Latina, incluyendo a Venezuela, entre los cuales 
se menciona la Fundación MEVAL y la Dirección de Educación Especial 
del Ministerio de Educación. 
Estas investigaciones dieron pie a un diseño de propuestas pedagógicas 
en el ámbito de la lengua escrita, que sustentadas en los aportes de la 
Psicología y la Psicolingüistica reflejan la dimensión didáctica en este 
campo. 
Es a partir de estos estudios cuando se comienza a realizar un esfuerzo 
por construir una didáctica de la lectura y la escritura con el propósito de 
contribuir con la misión dé la institución escolar de formar lectores 
autónomos, críticos y productores de textos que respondan a los usos 
sociales de la lengua escrita. 
Es e esfuerzo se ve reflejado en una serie de actividades bajo la 
irección de una comisión designada por el Ministro de Educación, 
OOSEN, G, 1989). Esta comisión integrada por la Dirección de 
E ucación Básica y Especial, la Oficina de Servicios de Bibliotecas 
::scolares, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
J .P.E.L.), el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y el Banco del 
- o, elaboran un plan de acción en todo el país para promover y 
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establecer una política nacional de lectura, diseñando una serie de 
estrategias, las cuales fueron proyectadas a través de seminarios de 
concientización sobre los textos de lectura. Entre ellos se indican: 
Encuentro de Docentes con la lectoescritura, y Encuentro de Docentes 
con el Plan Lector. 
a. DYONI INGARUCA ALLERRETE (2000), En su monografía: 
"Estimulación para la Lectoescritura", menciona que en nuestra 
realidad es frecuente observar niños menores de 6 años que 
manifiestan problemas de: lenguaje, de lectoescritura, bajo 
vocabulario, falta de comprensión, etc. Por lo general el producto de la 
falta de estímulos lingüísticos del entorno del niño. Es necesario que 
los padres de familia y maestros tomen conciencia de la importancia 
de la estimulación a la lectoescritura. Sabemos que la estimulación 
temprana es un conjunto de medios, técnicas y actividades que con 
base científica, en forma sistemática y secuencial se emplean en los 
niños desde el nacimiento hasta los 6 años. 
b. PORTELA Luis (2004), en su trabajo: "Una experiencia Docente en 
comprensión de textos argumentativos" , propone la adquisición y el 
desarrollo de las competenéias textuales, así como la enseñanza de 
estrategias cognitivas y meta cognitivas para la comprensión y 
producción de textos. Concluyó en lo siguiente: 
• La comprensión superestructura! es un elemento fundamental para 
el éxito de la comprensión textual , puesto que los estudiantes no se 
familiarizan en la educación básica y media con ellos. 
• El uso de estrategias meta cognitivas y cognitivas del modelo 
Interactivo benefician de manera significativa la comprensión 
lectora de textos. 
• Con relación a la comprensión de textos el autor exige la 
Implementación dé modelos o estrategias de comprensión textual y 
que este proceso se debe realizar continuamente. 
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c. ZELADA Marisol, y MURRUGARRA Maribel (2002), en su 
investigación: "Relación entre el dominio ortográfico y la comprensión 
de lectura con el rendimiénto académico en educación primaria en el 
distrito de Rioja 2002", concluyeron lo siguiente: 
• Los alumnos captan los aspectos informativos del texto y el 
mensaje de la lectura de manera eficiente en un 60%, mientras la 
mayor frecuencia de estudiantes presentan dificultades para 
determinar la estructura del texto. 
• La mayor frecuencia de estudiantes presentan dificultad tanto en el 
rendimiento académico como en la comprensión lectora. 
d. AMBRIZ GAYTAN Manuel y ADAME MANRIQUEZ María Araceli, 
(1999), en la tesis titulada: "La lectura en la construcción de 
significado para una mejor comprensión lectora" , concluyeron en lo 
siguiente: 
• Un 96% de los alumnos de cuarto grado de su escuela primaria no 
conocían las partes que forman el texto, no podían identificar las 
ideas principales de cada párrafo y mucho menos interpretar con 
palabras propias el contenido de un texto. Esto demuestra que el 
nivel de comprensión de sus alumnos era sumamente bajo casi 
nulo. 
• Los profesores estuvieron trabajando la lectura usando las 
estrategias de anticipación, inferencia, predicción, confirmación y 
autocorrección a través de juegos, crucigramas, sopa dé letras. 
• Los alumnos tienen capacidad para implementar dichas 
estrategias; por ende, los alumnos mejoraron su comprensión 
lectora. 
e. CHÁVEZ DÁVILA, Juana y PfNEDO ROJAS, Silvia (1988:16) en su 
trabajo de investigación titulado "La inadecuada aplicación del 
aprestamiento" concluy·eron que los niños en la etapa preescolar (5 
años) deben ser atendidos a habilidad en el aprestamiento para la 
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lectoescritura, que es base fundamental para los aprendizajes 
posteriores. 
f. MANTIN BRAVO, C. (1983) en su estudio "Las alteraciones escolares 
en la lectoescritura" afirma que factores neurológicos, perceptivos, 
psicomotricidad, lenguaje oral, afectividad y personalidad son los 
aspectos más fundamentales a la hora de explicar las alteraciones de 
la lectura y escritura. La Inteligencia es un factor muy importante en 
inserto en los aprendizajes de lecto-grafía pero no puede 
considerarse a la inteligencia como factor único en la explicación de 
ciertos problemas lecto gráficos. 
BASES TEÓRICAS 
2.2.1 La lectura 
Se define como el proceso interactivo que se lleva a cabo entre 
un lector y un texto. El lector aprovechando sus conocimientos 
previos, extrae información de un texto con el objetivo de construir 
su conocimiento. (Diccionario pedagógico, 2000). 
El proceso de la lectura comprende un conjunto de acciones que 
corresponde a la contraparte en la comunicación escrita, es decir, al 
receptor, como destinatario del texto escrito. "No se trata en estas 
acciones de la simple identificación mecánica de las letras y demás 
signos gráficos de la escritura: nos referimos a algo más profundo, al 
proceso interpretativo en el que se implica lo más sublime y personal 
dél lector, quien a través del mensaje escrito va en busca del autor, 
quien genera la información" (NIÑO, 1993). 
Leer no se reduce tan solo a decodificar palabras, sino que también 
y sobre todo, significa comprender el mensaje escrito de un texto, 
esto es posible determinar porque, la mayor parte de las 
investigaciones sobre las dificultades lectoras se han centrado en las 
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dificultades de decodificación, sin embargo, ocurre qué a muchos 
niños les resulta fácil la tarea de decodificación, sin poder llegar a 
extraer el significado de los textos que leen. 
SOLÉ (1992), menciona "Leer es un proceso entre un lector y un 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer 
(obtener información pertinente para) los objetivos que guían su 
lectura". Lo fundaméntal qué se désprende de ésta definición es 
que leer es el proceso mediante el cual se comprende un texto 
escrito. Esta perspectiva es compartida actualmente por la 
mayoría de autores. 
Según SATTLER (2002), la lectura es un proceso muy complejo 
que implica muchas funciones cognitivas y sensoriales las que 
incluyen: 
• Atención y concentración. - La atención y concentración son 
necesarias para favorecer en el material escrito en la memoria 
a corto plazo. 
• Conciencia fonológica.- La conciencia fonológica (conciencia 
de las características sonoras de una palabra) incluye las 
capacidades para dividir las palabras en sus sílabas y fonemas 
integrantes, reconocer la rima, mezclar elementos fonéticos, 
eliminar y sustituir fonemas y apreciar los juegos de palabras. 
Es posible que la conciencia fonológica subyazca a la 
capacidad para dividir y analizar el discurso, la cual es de 
particular importancia para decodificar las palabras 
desconocidas. 
• Conciencia ortográfica.- La conciencia ortográfica se refiere a 
estar consciente de la apariencia de la palabra. 
• Conciencia de la palabra.- La conciencia de las palabras 
incluye las capacidades para dividir las oraciones o frases en 
palabras, las palabras separadas de sus referentes, apreciar 
los chistes que implican ambigüedad léxica, equiparar unas 
palabras con otras 
• Conciencia de la palabra .- La conciencia de las palabras 
incluye las capacidades para dividir las oraciones o frases en 
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palabras, las palabras separadas de sus referentes, apreciar 
los chistes que implican ambigüedad léxica, equiparar unas 
palabras con otras, reconocer sinónimos y antónimos, y 
sustituir palabras. 
• Conciencia de la forma o semántica o sintáctica.-La conciencia 
de la forma o semántica o sintáctica incluye las capacidades 
para detectar la ambigüedad estructural en las oraciones, 
corregir las violaciones en el orden de palabras y completar 
oraciones cuando falten palabras. 
• Decodificación rápida. - La decodificaron rápida, que se refiere 
a la capacidad para reconocer de manera rápida y automática 
las palabras, permite que el lector procese la información con 
rapidez y, con ello, que se enfoque en conocer el contenido del 
material más que en decodificar (o reconocer) las palabras. 
• Comprensión verbal y conciencia pragmática. - La comprensión 
verbal y la conciencia pragmática: son necesarias para 
comprender las palabras y su orden, habilidades cruciales para 
la lectura. La conciencia pragmática incluye la capacidad para 
detectar las inconciencias entre oraciones, reconocer los 
aspectos inadecuados del mensaje, comprender y reparar las 
fallas de comunicación y estar consciente del mensaje total. 
• Inteligencia general. - La inteligencia general se asocia con la 
capacidad general para lectura. 
La conciencia fonológica y la conciencia de las palabras 
probablemente se relacionan en mayor medida con las primeras 
etapas de la lectura, la conciencia sintáctica con las etapas 
posteriores, y la conciencia pragmática con las etapas avanzadas. 
El desarrollo fonológico deficiente obstaculizará el aprendizaje de 
las habilidades de decodificación fonética y la adquisición de 
códigos en general, mientras que él desarrollo semántico o 
sintáctico deficiente obstruirá el aprendizaje de las habilidades 
necesarias para identifica palabras completas. 
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2.2.2 La escritura 
Al igual que la lectura, la escritura tiéne su definición propia y su 
procedimiento. Según el Dic. Español Moderno, "escribir" es: 
"representar idéas por medio de signos y más especialmente la 
lengua hablada por medio de letras"; "figurar el pensamiento por 
medio de signos convencionales"; "la escritura es la pintura de la 
voz". A partir de éstas definiciones se deduce que la escritura 
como una forma de expresión y representación prescrita por 
medio de signos y códigos que sirven para facilitar, y mejorar la 
comunicación. Este varía según al grupo social donde sé practica, 
además va ligado juntamente con el lenguaje pertinente, por 
medio de la diversidad en cuanto al uso de las materiales 
naturales y artificiales 
TEBEROSKY A (1991 ), en récientes investigaciones han 
demostrado que el aprendizaje de la escritura no es una tarea 
simple y sencilla para el niño; por el contrario, requiere un largo y 
complejo proceso de construcción, en el que las ideas del niño no 
siempre coinciden con las suposiciones del adulto. Es importante 
señalar las divergencias entre el punto de vista infantil y el del 
adulto para entender el proceso de aprendizaje. 
La enseñanza de la lectura y la escritura se ha basado en ciertas 
presuposiciones que ahora resultan cuestionables. 
Vamos a comentar una que podría expresarse como sigue: 
"Nuestro sistema alfabético de escritura es "natural", la única 
dificultad consiste en aprender las reglas de correspondencia 
entre fonema y grafema». En función de este principio, para 
aprender a leer y a escribir es necesario "reactualizar" el habla, 
fundamentalmente su aspecto sonoro. 
Podemos demostrar que las ideas infantiles no coinciden con esta 
presuposición. Hacia los 4 años, los niños intentan comprender 
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qué tipo de objetos son las letras y los números de nuestro 
sistema de representación convencional. 
FERREIRO (1981) ha demostrado que inicialmente, las grafías 
son consideradas solamente como "letras", "números", "cincos", 
"a, e, i, o, u", etc. Para el niño de esta edad las "letras" o los 
'números" no sustituyen nada, sólo son lo que son: un objeto mas 
dentro del mundo que, como muchos otros, tienen nombre. 
Posteriormente, se da un gran paso. Las grafías sirven para 
sustituir otra cosa, pasan a ser "objetos sustitutos" Que tienen un 
significado. Pero a diferencia de nuestro punto de vista de adultos 
alfabetizados, para el niño las grafías no representan sonidos. El 
significado viene determinado por la naturaleza de los objetos a 
los que acompaña. El primer tipo de relación consiste en buscar 
alguna correspondencia entre las señales gráficas y los objetos 
del mundo. 
La primera separación entre los símbolos y lo simbolizado 
empieza cuando el niño es capaz de diferenciar entre "lo que es" 
(-letras" o "números-) y -lo que significa- (según el tipo de objetos 
a los que las grafías aparecen unidas). Como los objetos tienen 
nombres, se denominan de una determinada manera, la relación 
se establece cuando a un conjunto de letras se le atribuye el 
nombre del objeto o imagen que le acompaña. 
Pero el nombre no es aún la representación de una pauta sonora, 
sino que pasa a ser una propiedad de los objetos que pueden ser 
representados a través de la escritura (FERREIRO y 
TEBEROSKY, Cap. 111 y IV). La atribución depende más de las 
correspondencias en relación con el objeto que de las 
propiedades de lo escrito. De esta manera un mismo conjunto de 
letras "significa" perro junto a la imagen de un perro, sin que ello 
excluya que pueda "significar" también otra cosa si se relaciona 
con otras imágenes, 
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Esta relación tan directa entre los símbolos y lo simbolizado hace 
que muchos niños elaboren curiosas hipótesis. Para escribir 
"casa", por éjemplo, hacen falta más letras o dé mayor formato 
que para escribir "casita" (FERREIRO, 1979). 
Como podemos observar, el niño está lejos de pensar en términos 
de correspondencia fonema-grafema. Pero, si se nos permite, 
daremos un salto en el proceso evolutivo hasta llegar al momento 
en que los niños establecen alguna hipótesis sobre la relación 
entre los sonidos y las letras. La primera hipótesis que aparece es 
que las letras representan sílabas. La génesis de esta hipótesis 
está conectada con un problema cognitivo más general: el de la 
relación entre las partes y el todo. Efectivamente, las partes del 
escrito, (sus letras) son elementos que se constituyen en 
observables en determinados momentos de la evolución 
conceptual de la escritura. De la necesidad de interpretar estas 
partes surge la descomposición del nombre en sílabas. 
La hipótesis silábica consiste en atribuir una sílaba a una letra -a 
cualquiera de ellas-. La correspondencia es más cuantitativa que 
calificativa. Para un nombre trisílabo hacen falta 3 letras. Pero en 
el caso de los nombres bisílabo o monosílabo, dos y una letras 
son "pocas". Con pocas letras, (menos de tres) se viola otra de las 
hipótesis del niño que consiste en exigir una cantidad mínima para 
que una cosa sea aceptada "para leer". 
Así nos damos cuenta de que las ideas del niño son muchas y de 
que ninguna coincide con las presunciones de la enseñanza sobre 
la "naturalidad y simplicidad del sistema alfabético. Ni el secreto 
del aprendizaje consiste en establecer la correspondencia 
fonema-grafía, ni el sistema alfabético es un código 
"exclusivamente" fonográfico. Ningún sistema de simbolización 
retiene todas las características de lo qué representa. Tanto el 
proceso de selección de los aspectos a representar como las 
convenciones de la manera de representación, son 
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construcciones mentales que no pueden ser reducidas a una 
simple transferencia de lo oral a lo escrito. 
La relación entre escritura y lenguaje no es un dato inicial. El niño 
no parte de allí, sino que llega allí. 
Para llegar a este punto, ha pasado de un período de 
correspondencia de tipo lógico (una letra para cada sílaba, a una 
correspondencia motivada y estable (no cualquier letra para 
cualquier sílaba). Las vocales se estabilizan con mayor rapidez 
que las consonantes (en el caso del castellano y del catalán) y 
adquieren valores silábicos en el contexto de los nombres en los 
que aparecen. Así, la J será la "jo" para "Joaquín" y la N será la 
"na" para "Natalia". 
Si hemos dedicado esta exposición a cuestionar la tan 
mencionada correspondencia fonema-grafema es porque los 
ahtecedentes evolutivos de la escritura están lejos de reducirse a 
una simple asociación entre fonemas y sonidos. 
La idea de que la escritura tiene significado (es decir, que es un 
objeto sustitutivo) no depende, exclusivamente, de la 
represehtación dé los fonemas. Recordemos los diferentes 
sistemas de escritura y los distintos sistemas simbólicos que 
represehtan elementos no-lingüísticos (representación 
matemática, gráficos, mapas, música) 
2. 2.3 La lectoescritura y el constructivismo 
La lectoescritura es un tema tratado desde muchos puntos de 
vista. En las últimas décadas, se ha generado una nueva 
concepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura, como es la teoría del constructivismo. 
Debemos concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura como la adquisición de un código cultural, con una 
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clara función comunicativa, partiendo de lós conocimientos 
previos del alumnado y utilizando textos significativos, hasta llegar 
a la construcción del lenguaje escrito. 
El constructivismo, tiene como autor más representativo a 
PIAGET y a la Escuela de Ginebra., cuya idea principal es darle al 
sujeto un papel activo en el proceso del conocimiento. A 
continuación, vamos a destacar algunas ideas aportadas sobre 
los distintos autores, sobre el constructivismo. 
• Considerar el sujeto como ser activo. Desde el constructivismo, 
se considera que el conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino que es un proceso interactivo, donde se 
interpreta la información que llega del exterior. También hay 
quienes opinan que aprender no es copiar o reproducir la 
realidad. 
• Tener en cuenta los conocimientos previos, teniendo en cuenta 
un aprendizaje significativo. El aprendizaje de un nuevo 
contenido es el producto de una actividad mental constructiva 
que lleva a cabo el alumno; teniendo en cuenta que esta 
actividad no parte de la nada, sino de unos conocimientos 
previos que poseen los sujetos sobre el contenido que se va a 
aprender. Por lo tanto, se aprende cuando somos capaces de 
representar el contenido que vamos a aprender, es decir, 
aprender significativamente. El apr-endizaje se considera como 
una construcción, donde se van asimilando los nuevos 
conceptos, modificando los que ya se poseen. 
• Sentido del aprendizaje. Todo aprendizaje debe tener sentido y 
significado para el niño, ya que con ello conseguiremos una 
mayor intención de cómprender los contenidos, se logrará una 
mayor intención con el contenido y se relacionará con las 
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nuevas ideas extraídas de dicho contenido con otros 
contenidos anteriores y con conceptos de la vida cotidiana. 
• lnteraccióh social. Numerosas investigaciones defiehden la 
idea de que en la adquisición del conocimiento se tiene en 
cuenta la interacción social que se produce a lo largo del 
proceso de construcción del conocimiento. Por ello, la 
concepción constructivista, debe considerar que los contenidos 
a enseñar y a aprender forman parte de la cultura. 
Como consecuencia de todo lo expuesto en este punto, se puede 
decir que es imprescindible que el proceso de enseñanza-
aprendizaje hO se realice en solitario sino en interacción social. 
Para ello, el profesor actuará como guía y mediador entre el niño-
niña y su cultura. 
Diferentes autoras, como Emilia FERREIRO, Ana TEBEROSKY, 
explican los procesos y las maneras mediante las cuales los niños 
aprenden a leer y escribir tomando como punto de partida la 
construcción del conocimiento a partir del sujeto cognoscente y 
del objeto a conocer. 
Sus investigaciones dejan claro que lo que lleva al niño a la 
reconstrucción del código lingüístico no es una serie de tareas, 
ejercicios repetitivos o el conocimiento de las letras una por una y 
de las sílabas, sino que es una comprensión de las reglas que 
componen la lengua como un sistema estable que representa un 
significado. 
Las autoras sostienen que el niño, muy precozmente, trata 
activamente de comprender las informaciones escritas que recibe 
de su entorno y va construyendo hipótesis acerca de la naturaleza 
de la escritura, las cuales son trabajadas a través de la 
construcción de principios organizadores, y no solo de vivencias 
externas sino que también por un proceso interno. 
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El aprendizaje de la lectoescritura ocurre de la misma forma que 
el aprendizaje del lenguaje oral. Al igual que el habla, la escritura 
es una forma del lenguaje, por lo tanto, la misma ha de 
aprenderse mediante eventos auténticos que satisfagan las 
necesidades del niño. 
El lenguaje es indivisible. Para aprender a leer no podemos 
"romper" el lenguaje en pedacitos como palabras aisladas o 
sílabas. Esto hace que el aprendizaje de lectoescritura sea irreal y 
difícil. Además, las artes del lenguaje no son divisibles; hablar, 
escuchar, leer y escribir deben enseñarse de manera integrada. 
2.2.4 Estimulación de la lectoescritura 
Según Gabriela GROSS (2001 ), éxistén muchos factores 
necesarios para la adquisición de la lectoescritura, del mismo 
modo que leer no es únicamente vocalizar letras. Leer es mucho 
más, es: comprender, interpretar, descubrir y disfrutar. 
"De ahí, la importancia que tiene un adecuado proceso de 
aprendizaje lector desde edades tempranas. Por eso le doy tanta 
importancia al papel del equipo ínter y· multldisciplinario de 
rehabilitación cuando se inicia con los niños en los programas de 
estimulación temprana no solamente pensando en el desarrollo 
psicomotor sino en la posibilidad del aprendizaje de la 
lectoescritura. Los procesos fundamentales que permiten descifrar 
la compleja función lectora tienen que integrarse con las 
aportaciones de la fisiología, psicología y la didáctiéa". 
Durante esta etapa se perfecciona la actividad de todos los 
órganos de los sentidos, en especial, los relacionados con la 
percepción visual y auditiva del niño, esto le permitirá reconocer y 
diferenciar colores, formas y sonidos. 
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Por otro lado, los procésos psíquicos y las actividades que se 
forman en el niño durante esta etapa constituyen habilidades que 
resultarán imprescindibles en su vida posterior. 
La etapa de 0-5 años de vida del niño establece particularidades 
en el desarrollo: 
• Se caracteriza por su ritmo acelerádo del desarrollo del 
organismo. 
• Interrelación entre el estado de salud, el desarrollo físico y 
psiconervioso del niño. 
• Alto grado de orientación con el medio. 
• Desarrollo de estados emocionales. 
• Papel rector del adulto en el proceso del desarrollo. 
Estimular al niño de manera oportuna, no es desarrollar niños 
precoces, ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerle 
una gama de experiencias que le permitirán formar las bases para 
la adquisición de futuros aprendizajes. Teniendo en cuenta las 
cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socio -emocional. 
• Área cognitiva: 
Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a 
nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 
interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. 
Para desarrollar esta áreá el niño necesita de experiencias, así 
el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 
capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y 
reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 
• Área Motriz: 
Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 
desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. 
También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que 
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se toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los 
dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para desarrollar esta 
área es nécesario déjar al niño tocar, manipular e incluso 
llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar 
de establecer límites frente a posibles riesgos. 
• Área de lenguaje: 
Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 
comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: 
La capacidad comprensiva, expresiva y gestual se desarrolla 
desde el nacimiento ya que el hiño podrá entender ciertas 
palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con 
sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, 
de manera articulada relacionándolo con cada actividad que 
realice o para designar un objeto que manipule, de esta 
manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche 
asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 
• Área Socio~emocional: 
Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización 
del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de 
relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. 
Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la 
participación de los padres o cuidadores como primeros 
generadores de vínculos afectivos, es importante brindarles 
seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 
referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente 
a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser persona 
en una sociedad determrnada. 
Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le 
permitirán al niño, poco a poco, dominar su propia conducta, 
expresar sus sentimientos y ser una persona independiente y 
autónoma. 
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2.2.5 Factores que determinan el aprendizaje de la lectoescritura 
Según Gabriela GRO SS (2001 ), seriala a continuación los 
factores que influyen en el niño en su preparación para llegar a la 
lectura y a la escritura. Estos factores se clasifican en: 
8 Factores orgánicos o fisiológicos: Los que se refieren a la eclad 
cronológica, al sexo y a las facultadéS Sénsoriales. 
e Factores intelectuales: Son quizás lo más relBcionados con la 
estimulació1i a la lectoescritüra. Entré ellos se considera: la 
inteligencia general, y las habilidades mentales específicas o 
desarrollo conceptual y las aptitudes de razonamiento. 
«> Factores psicológicos o afectivos: Dentro de los que 
consideramos el afecto familiar, la madurez emocional, la 
motivación y la personalidad del niño. 
• Factores sociales: En donde podemos señalar: el ambiente y la 
cultura. 
a. Factores orgánicos o fisiológicos. 
La Edad: La edad promedio considerada como aquella en la 
que el niño ya ha alcanzado cierta madurez y desarrollo en 
general es de 5 a 7 años. En nuestro medio se ha generalizado 
y normado la iniciación del apréndizajé de la lectura, escritura y 
matemática a la edad de 6 años. (Ingreso al primer grado de 
Primaria). Sin embargo, este hechó puedé estar subestimando 
la importancia de algunos factores como el ambiente 
sociocultural , la motivación, interés y necesidad del rn ismo niño 
por aprender a, leer y escribir. 
Considerando la relación entre edad cronológica y madurez no 
se debe asumir una actitud pasiva que haga pensar que la 
madurez llega con el paso del tiempo; lo que importa son los 
acontecimientos que pueden modificar la conducta cognitiva o 
afectiva, acelerando o retardando los procesos del niño. 
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Sexo: Las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación 
al crecimiento y maduración para el aprendizaje de la lectura y 
escritura. Algunos autcres afirman que las niñas maduran más 
rápido que los niños y que éstas aprenden a leer más rápido. 
Se afirma que las niñas alcanzan la pubertad más o menos un 
año y medio antes que los varones. Respecto al lenguaje, de 
igual manera las niñas hablan antes que los niños y luego 
adquieren un vocabulario más amplio. 
Siendo más eficientes en la escritura y luego en la ortografía. 
Todo esto se comprueba a través de las diferentes 
experiencias que se han tenido con los niños. 
El Sistema Sensorial: Es el que proporciona al cerebro los 
estímulos básicos con que se construye las experiencias. Este 
sistema sensorial es necesario porque el cerebro no puede 
relacionarse directamente con el medio. El único "Idioma" que 
entiende el cerebro es el lenguaje electroquímico del sistema 
nervioso. No "comprende" las ondas luminosas o sonoras, ni 
ninguna otra forma de la energía constituye el lenguaje del 
ambiente. El contacto con el mundo de la experiencia es 
posible porque algunas células nerviosas se han convertido en 
receptores sensoriales especializados que responden a 
determinados tipos dé energía física. Todos los sentidos tienen 
la capacidad de transformar o nacer la traducción de las 
diversas formas de energía (sonido, luz, temperatura) en el 
lenguaje codificado de los impulsos nervioso. 
b. Factores intelectuales. 
Entre los factores cognoscitivos más relacionados con el 
aprestamiento para la lectura figuran: la inteligencia general y 
las habilidades mentales específicas como la atención y la 
memoria. 
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Inteligencia: La inteligencia general, pese a que constituye un 
promedio de muchos aspectos del desarrollo mental, se 
relaciona significativamente con la mayoría de los otros 
factores. Entre ellos la herencia y el ambiente. 
Al respecto no se ha llegado a conclusiones definitivas pero 
hay consenso en consideración que ambos son factores de 
gran influencia. La inteligencia del niño es uno de los 
principales factores que influyen en el ritmo o velocidad con 
que puede aprender a leer. Mientras más maduro es un niño, 
aprenderá más fácilmente y retendrá o recuperar lo aprendido 
con más facilidad que los niños con menos edad mental. 
Habilidades mentales específicas: La atención y la memoria 
constituyen un pre-requisito para el aprendizaje de la 
lectoescritura, debido a que sólo se aprende lo que no ha sido 
objeto de atención y se ha memorizado. Asimismo al razonar, 
al asociar o al interpretar, el niño está ejercitando su intelecto. 
El pensamiento se desarrolla con los aprendizajes que se 
asimilan o se internalizan por las vivencias o experiencia 
personales de cada uno. Por ejemplo, en una experiencia con 
agua; los niños reconocerán la importancia que tiene el agua 
para el aseo personal cundo se lavan las manos y también 
como alimento cuando preparan una limonada para tomarla 
durante el refrigerio. Para unos niños lo más interesante es que 
ha permitido reconocer la importancia del agua es el hecho de 
tomar algo determinado; para otros les ha resultado interesante 
y agradable lavarse las manos. 
c. Factores psicológicos o afectivos. 
El afecto familiar: La familia como agente socializante y 
generador de relaciones afectivas influye significativamente en 
la vida del niño. Algunos niños que no han experimentado el 
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amor o afecto por parte de sus padres o familiares. Es decir, 
carentes de afecto, pueden no aprender a hablar en el tiempo 
deseado. También, por una situación dolorosa ó traumática, 
pueden retroceder en su desarrollo. 
Madurez emocional '. la socialización y la sociabilización del 
niño favorecen su adaptación tanto emocional como social. 
La socialización se entiende como el proc-,,eso por el cual un 
conjunto de personas conforman un grupo social determinado y 
la sociabilización es la capacidad que tiene la persona para 
integrarse adecuadamente a un grupo social aceptando las 
normas y reglas establecidas en dicho grupo. 
Los niños que han llegado a confiar en sí mismo con más 
facilidad asumen ciertas responsabil idades entre las que se 
pueden señalar las de atender y perseverar en las situaciones 
de aprendizaje. 
d. Factores sociales. 
De la calidad de estímulos del ambiente dependerá la 
aceleración o el retrasó del aprendizaje de la lectoescritüra en 
el niño. Evidentemente un niño que se encuentra inmerso en 
un medio que es rico en experiencias y relaciones adecuadas 
con los adultos, evolucionará en forma muy diferente a aquel 
que se halla en un medio con serias limitaciones y privaciones. 
En el primer caso, el desarrnllo social y otra serán fluidos y sin 
problemas, lo que servirá de base para el aprendizaje de la 
lectura y escritura. Asimismo, si el medio que rodea al niño 
valora la lectura, propiciará que éste desarrolle una actitud 
positiva hacia ella, a diferencia del niño cuyo medio no le da ni 
importancia ni el valor necesario. 
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2.2.6 Enfoque constructívísta del aprendizaje 
PIAGET, Jean (1954), señala que el aprendizaje humano es una 
construcción de cada alumno que logra modificar sus estructuras 
mentales y alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e 
integración. El verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 
desarrollo de la persona. 
Según el mismo autor, el aprendizaje es un proceso dé 
modificación interna, con cambios no sólo cuantitativos sino 
también cualitativos. Se produce como resultado de un proceso 
de interacción entre la información que procede del medio y el 
sujeto activo que aprende. 
También indica que el desarrollo intelectual va de mano con lo 
afectivo, es un proceso que no es posible separarla , en la medida 
que la adquisición de una habilidad o destreza cualquiera conlleva 
necesariamente una adquisición en el plano cognitivo, motriz y 
emocional. 
AUSUBEL, David (1995) hace mención de un aprendizaje 
significativo y señala que es un proceso que consiste en la 
articulación de los conocimientos nuevos con las estructuras 
cognitivas existentes en el aprendizaje. Es decir, los estudiantes 
no solo se limita a incorporar conocimientos sino que, lo construye 
usando su experiencia, conocimientos previos y los articula con 
los nuevos esquemas (conocimientos), que lo propone el docente 
o el medio. 
El mismo autor señala que si tuviese que reducir toda la 
psicología educativa a un solo principio, enunciare esto: El factor 
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 
ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. 
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VIGOTSKY, Lev (1996) señala que el aprendizaje humano 
presupone una naturaleza social específica y un proceso 
mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de quienes 
lo rodean". El aprendizaje se da en un proceso de intervención 
social, luego se interioriza gracias a la mediación semiótíca del 
lenguaje. 
Los representantes del constructivismo enfatizan en los procesos 
del aprendizaje más que en los resultados. El alumno es el 
constructor de sus propios conocimi-entos principio que apoya 
nuestra técnica, sugiere darle mejores oportunidades para que 
ellos mismos construyan sus conocimientos, conceptuales 
procedimentales y actitudinales. Proponiendo una metodología 
activa para lograr aprendizajes significativos en el área de 
comunicación integral que tengan que desarrollar sus 
capacidades comunicativas. 
2.2.7 Programa de estimulación "Niños felices" 
a. Introducción: 
Los niños que tuvieron el privilegio de asistir al jardín de niños, 
muy repetidamente en la escuela o como una tarea en casa, se 
encontraban muy ocupados al realizar en sus hojas de 
cuaderno, en hojas blancas, en el pizarrón, etc. Ejercicios de 
madurez, es decir saber ubicarse en el plano de una hoja: 
realizar trazos rectos de arriba hacia abajo, izquierda derecha, 
en forma diagonal; grafismos previos a la lectoescritura: palitos, 
bolitas, redondeles; o bien algunos trazos parecidos a las 
letras, pero que no eran letras. 
Todas estas actividades se desarrollaban con la intención de 
educar la gimnasia de la mano y así los pequeños al llegar al 
preescolar, estuvieran preparados, tuvieran la madurez para 
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iniciar el aprendizaje formal de la lectoescritura en la escuela 
primaria, nivel que en esos años destinaba un tiempo 
introductorio para desarrollar los antecedentes para el 
aprendizaje escolar, con la intención de reforzar esta 
preparación neuro-perceptiva iniciada en preescolar o bien 
para desarrollarla en los niños que no tuvieron cabida al Jardín 
de niños. 
Si bien el programa "NIÑOS FELICES", toma en cuenta 
muchas actividades que siguen presentes en la práctica 
escolar se sugiere que el maestro permita a los niños: hacer 
una lista de niños invitados a una fiesta, que elaboren un 
recado para saludar a algún niño o amigo que estuviese 
enfermo, que leyeran los letreros identificados en la calle, 
cuando hacían una visita a algún lugar, que leyeran el cuento 
que más les guste. Estas actividades sirven para que el niño 
interprete y reconstruya de manera inteligente la estructura de 
nuestro sistema alfabético y participe activamente en su propio 
aprendizaje. 
Un grupo de investigadoras latinoamericanas, dirigidas por 
Emilia Ferreiro, mostraban que los niños desde muy pequeños 
inician el aprendizaje de la lengua escrita, descubren el mundo 
mágico de las marcas escritas. No dicen que los niños deben 
aprender las vocales, los sonidos de las letras, las sílabas, 
pequeñas palabras, mucho menos que lo hagan a través de las 
planas. 
Así en el jardín de niños, los preescolares oscilaban entre 
hacer ejercicios de madurez y la libertad de leer y escribir como 
ellos puedan. Quizá la escasa formación del docente en él 
campo del lenguaje en su formación inicial y la falta de 
espacios sólidos de actualización, propiciaba la presencia y 
ausencia de este tipo de actividades. 
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b. Definición: 
Existen diferentes métodos de enseñanza de la lectoescritura 
que han tenido mayor influencia en nuestro país, sobresale un 
sujeto que aprende como receptor de un conocimiento 
proporcionado desde afuera, donde los protagonistas son el 
educador y el método, y no el sujeto que conoce, de ahí el 
énfasis que se le ha otorgado al aprestamiento como etapa 
básica de preparación para iniciar el aprendizaje formal de la 
lectoescritura. 
En el programa NIÑOS FELICES, se plantea una visión 
diferente, desde un enfoque constructivista, donde el niño y la 
niña son protagonistas de su propio proceso de conocimiento. 
Él y ella ingresan al centro infantil con un bagaje de 
conocimientos que han adquirido en su hogar y en su 
comunidad, y a partir de estos, el docente brinda experiencias 
auténticas de lectura y de escritura que permita a los niños y 
niñas construir colectivamente el conocimiento de la 
lectoescritura. (FERREIRO y TEBEROSKY, 1982,) 
Emilia Ferreiro, plantea que el aprendizaje de la lectura en los 
niños es por medio de la reconstrucción de lo que saben, es 
decir, ellos son personas activas que van construyendo su 
conocimiento. 
La habilidad para leer no emerge dé un vacío sino que se 
fundamenta en el conocimiento preexistente del niño sobre el 
lenguaje, y se construye mediante un proceso dinámico en el 
cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: 
escuchar, hablar, escribir y leer" (RUIZ, 1996). 
Cuando los niños son consientes que las palabras tienen un 
sonido correspondiente y en común, van asociando éstos a las 
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palabras, lo que les entrega herramientas para entender que 
las letras se repiten en distintas palabras. En un principio los 
niños piensan que con tres letras tienen ya una palabra 
formada y que se puede leer sin necesidad de otras. 
Los procesos iniciales de lectoescritura en el nivel de 
educación inicial tienen como principal función promover el 
desarrollo integral durante estos primeros años de vida. Ya que 
es una etapa de suma importancia para el futuro desarrollo 
como persona (comportamiento social, desarrollo de la 
inteligencia, y personalidad). 
Es importante señalar que sé debe entregar una educación de 
calidad ya que una educación pre-escolar de mala calidad, 
puede traer consigo serias consecuencias negativas en su 
desarrollo. 
La funeión más importante para el nivel de educación 
preescolar en la pedagogía, es considerar los aspectos 
afectivos para el desarrollo integral, también la función de 
sociabilidad, para prevenir y evitar futuros efectos negativos, 
como consecuencia de la marginación y por último, la 
ocupación recuperatoria, que tiene la función de detectar 
alteraciones funcionales u orgánicas que afecten al 
aprendizaje. Es necesario que los programas de educación 
inicial sean de calidad y accesibles a todos los sectores de la 
sociedad, ya que es incuestionable la importancia de este nivel 
educativo para la formación del niño (a). 
c. Características: 
El programa de estimulación NIÑOS FELICES basado en el 
enfoque Constructivista presenta las siguientes características: 
-<} Se adecua al nivel de desarrollo del niño es decir tiene en 
cuenta el ritmo del progreso de cada niño. 
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-9- Proporciona, al niño, experiencias directas a partir de sus 
propias vivencias. 
-9- Es secuencial: el paso de una habilidad o destreza debe 
realizarse de manera progresiva, de acuerdo con el avance 
de los niños. 
-9- Los materiales deben ser elaborados de tal manera que 
permitan la experiméntación, el descubrimiento y que el niño 
(a) pueda verificar, por sí mismo, si sus respuestas son o no 
correctas. 
-9- La docente organizará las situaciones de aprendizaje, 
ayudando a que lós niños aprendan, más que enseñarlos. 
-9- Fomenta el trabajo en grupo que permita a los niños resolver 
problemas, trabajando en equipo. 
d. Objetivos: 
-9- Estimular el desarrollo de habilidades para la lectoescritura 
en niños (as) de preescolar. 
-9- Promover la adquisición de la lectoescritura a través de 
actividades sencillas. 
-9- Concienciar al profesorado de la necesidad de un cambio 
metodológico en el proceso de aprendizaje. 
-9- Formar niños (as) que disfruten al leer y escribir. 
-9- Hacer que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura 
sea divertido, dinámico es decir como un juego; pues el niño 
aprende jugando. 
-9- Comprender textos escritos e imágenes, captando tanto el 
significadó global de éstos como detallés concretos. 
-9- Producir textos escritos sencillos de forma autónoma. 
-9- Desarrollar el interés y la motivación hacia la lectura y la 
escritura. 
e. Secueñcia metodólógica: 
FERREIRO (1994), en sus investigaciones sobre el proceso de 
apropiación de la lengua escrita, encuentra que los niños y las 
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niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en este 
proceso de aprendizaje, y que al ingresar a la escuela, ya tienen 
ciertas concepciones sobre la escritura; es decir, que desde 
edades muy tempranas, los niños (as) tratan de explicarse la 
información escrita que les llega de diversas procedencias: 
empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros y otros. 
El proceso de aprendizaje de la lectoescritura interviene en gran 
medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la 
lengua escrita para comunicar significados, ya que, por medio de 
ella, se trasmite todo tipo de conocimientos, creencias y valores. 
En otras palabras, en la apropiación de la lengua escrita es 
fundamental el contexto sociocultural y el uso funcional que le dé 
el niño al lenguaje para comunicar significados; por tal razón, es 
necesario que las educadoras, los educadores y otros adultos 
que interactúan con las niñas y los niños, promuevan en ellos la 
capacidad comunicativa en todas sus formas, lo que les 
permitirá la socialización de sus actos, la integración con su 
cultura y el conocimiento del mundo. 
Mediante él lenguaje, se accede al conocimiento, por eso, es de 
vital importancia que el ser humano se apropie de la lengua 
escrita; pues se lee y se escribe para aprender y conocer el 
mundo. 
En este enfoque, el niño (a) y el educador tienen un papel 
protagónico, ambos son mediadores en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El docente debe saber cómo se 
aprende, cómo se desarrolla el lenguaje y cómo se promueven 
ambientes que estimulen el aprendizaje; debe estar consciente 
de que el aprendizaje es primero social y luego individual, que la 
autonomía se constrüye, que la afectividad es el motor o freno 
del desarrollo, que es esencial el respeto hacia los estudiantes y 
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que para que se dé el aprendizaje, éste debe estar centrado en 
hechos relevantes y significativos (GOODMAN, 1989). 
El desarrollo de la lectura y escritura se aprenden 
simultáneamente, por ello el docente debe ofrecer oportunidades 
para que los niños (as) participen en experiencias auténticas de 
lectura y de escritura, y por otra parte, investiga sobre los 
contenidos que las niñas y los niños desean conocer. Estos se 
desarrollan en torno a los intereses y a las experiencías que los 
educandos tienen en su vida diaria fuera del centro educativo, en 
su contexto sociocultural, con el propósito de incorporar toda la 
variedad de funciones lingüísticas orales y escritas (GOODMAN, 
1989). 
Con el fin de brindar experiencias auténticas y divertidas de 
lenguaje, en los centros infantiles se programan diferentes 
actividades, entre ellas: 
~ Lectura diaria de cuentos, rimas, poesías, etiquetas, rótulos, 
entre otros. 
~ Exposición de los niños y las niñas sobre diferentes temas de 
su interés. 
~ Dramatización de cuentos y poesías. 
~ Creación de textos de parte de los niños y niñas mediante 
dibujos, letras y símbolos que ellos mismos construyen y leen. 
~ Planificación de las estrategias de aprendizaje en 
colaboración los niños y las niñas, las cuales se escriben en la 
pizarra y posteriormente se leen. 
(FERREIRO, 1983), Un salón de clase de educación inicial debe 
contar con un ambiente letrado, pertinente culturalmente y rico 
en material impreso que propicie el diálogo, el juego dramático, 
el dibujo, la creación de textos y actividades de lectura y 
escritura individuales y colectivas. 
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Desde este enfoque, la evaluación se constituye en una 
constante reflexión del trabajo realizado, de los logros obtenidos 
y de las metas por alcanzar. El educador y la educadora se 
convierten en creadores de situaciones de aprendizaje y en 
investigadores de su práctica pedagógica y son conocedores de 
la importancia de la participación de la familia en el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje de los niños (as) . 
El Programa Niños Felices basado en el enfoque constructivista 
está estructurado en base a las aportaciones a la educación de 
la Dr. Emilia Ferreiro y secuenciada por una semana; contempla 
para cada día: actividades sencillas, materiales, indicadores de 
logro y evaluada por un pre test y un post test. Estimulando y 
desarrollando habilidades y destrezas constantemente. El 
programa NIÑOS FELICES se puede aplicar en el nivel inicial , 
dependiendo de la madurez de los estudiantes. 
f. Fundamentación teórica: 
El enfoque constructivista. 
~ La lectoescritura desde el punto de vista del constructivismo, 
se fundamenta en las teorías de PIAGET y la teoría Psico-
lingüística, con sus representantes: GOODMAN K, SMITH F y 
FERREIRO E (1.989). 
~ Estos tienen su punto de coincidencia al concebir al lector 
como centro del proceso activo complejo. Esto quiere decir 
que no puede ser tratado en forma aislada, ya que la misma 
implica hablar, escuchar, leer y escribir. El acto de leer y 
escribir no pueden ser separados, ya que este es un proceso 
donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y el 
desarrollo de este es de continua reorganización. 
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PIAGET (1982) percibe al niño como ser pensante, activo, 
creador, que construye hipótesis propias a partir de su 
interacción con el medio e interpreta los estímulos externos en 
función de esas hipótesis que el mismo ha elaborado. Entre las 
afirmaciones de la teoría de PIAGET se sustenta que el 
conocimiento no es reproducción sino reconstrucción, lo cual 
evidencia que el aprendizaje está subordinado al desarrollo en 
dos sentidos: en primer lugar se dice que los progresos que se 
originan son siempre en función del nivel del desarrollo del 
sujeto. 
En segundo lugar, los mecanismos que el sujeto pone en juego 
durante las situaciones de aprendizaje, para apropiarse de actos 
que son los mismos que actúan en el desarrollo. Esto significa 
que el niño va construyendo su propio conocimiento en la 
medida que va desarrollando y adquiriendo su aprendizaje por 
etapas. 
El enfoque constructivista operativo propuesto por PIAGET y sus 
seguidores, según FUENTES (1997), se caracteriza por tres 
posiciones denominadas Biologismo, Constructivismo y 
Estructuralismo. 
El Biologismo se observa en la concepción que asume este 
proyecto sobre la inteligencia, la cual es considerada una 
extensión dé algunas características fündamentales de las 
operaciones vivientes (origen biológico de la inteligencia). 
~ La asimilación, acomodación, adaptación y equilibrio son 
nociones de esta concepción. 
~ El constructivismo es observable en la teoría de PIAGET 
como estructura y funciones en la comprensión del desarrollo 
de la inteligencia. 
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{-- PIAGET define la inteligencia humana como una forma 
superior de la adaptación biológica mediante la cual el ser 
humano logra un equilibrio más complejo y flexible en sus 
relaciones con el medio. 
{-- El constructivismo concibe al aprendizaje como un proceso 
activo en continúa organización. 
{-- Al alumno: Como un sujeto productor activo de su propio 
aprendizaje, interesado en comprender la realidad. 
{-- Al docente: Comó un facilitador, orientador e investigador que 
plantea situaciones innovadoras de aprendizaje que 
respondan a los intereses del grupo, que constantemente 
reorganice los planes de trabajo escolar. 
-<>- A las estrategias de enseñanza-aprendizaje: Deben ser 
planteadas en función de los intereses del grupo y a las 
soluciones de problemas sociedad-comunidad-escuela. 
{-- A la evaluación: Como centro del proceso-producto y en la 
relación que la hace posible. 
Teoría Psicogenética. 
La teoría Psicogenética de PIAGET plantea que el proceso de 
construcción solo es posible a partir de la interacción entre el 
sujeto cognoscente y el objeto por conocer, dicha interacción va 
enmarcada en un proceso social. Por lo que es necesario 
respetar el desarrollo del sujeto y la naturaleza del objeto. 
De esta teoría parten los siguientes principios: 
{-- Conocer al niño como constructor: Relación existente entre la 
asimilación y las estructuras cognoscitivas del objeto, esta 
relación parte de la dialéctica, fundando sus raíces en el 
funcionamiento biológico. 
{-- La Cooperación: El hombre por naturaleza es un ser social, 
debido a las múltiples relaciones que se establecen con el 
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medio. Este principio planteado por PIAGET (1979) establece 
la importancia de la cooperación en la vida del niño tomando 
en cuenta que el niño es prisionero de su egocentrismo, y 
para que este pueda desprenderse de su egocentrismo 
deberá ser ubicado dentro de un ambiente grupal adecuado 
donde pueda confrontar e intercambiar ideas. 
Piaget señala 4 etapas de desarrollo del pensamiento: 
1 ra. Etapa: Período de transición de 2 a 5 años 
2da. Etapa: Período Pre-operatorio de 5 a 7 años. 
3era. Etapa: Período de Operaciones concreta, de 7 a 12 años. 
4ta. Etapa: período de Operaciones formales de 12 años en 
adelante. 
De los 2 a los 5 años: 
En este período ocurren cambios en muchos aspectos. El 
crecimiento físico es rápido, no así el crecimiento del sistema 
neurológico que es menor, pues el niño coordina mejor sus 
movimientos y es capaz de controlar su propio cuerpo y 
desarrolla una variedad de habilidades para valerse por si 
mismo, tales como vestirse, o ir al baño solo. En el cambio 
cognoscitivo no hay cambios drásticos. El lenguaje durante este 
período muestra un gran avance, siendo a los cinco años muy 
hábil en el manejo de su idioma materno. 
De los 5 a los 7 años: 
A esta edad el niño ha consolidado toda una serie de logros y 
está en el umbral de todo un conjunto de nuevos 
descubrimientos. Los cambios más importantes pertenecen al 
dominio cognoscitivo. 
El niño pasa del nivel Pre-operacional al nivel de Operaciones 
concretas; domina las nuevas capacidades de clasificación y 
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comprende la reversibilidad. En esta etapa el lenguaje parece 
desempeñar un nuevo papel. El niño de cinco, seis o siete años 
empieza a emplear el lenguaje en el pensamiento. Existe cierto 
indicio de un cambio en la percepción de la dependencia 
primaria de tocar y sentir a la dependencia primaria de mirar. 
En las relaciones interpersonales suceden varios cambios 
importantes: primero el niño generalmente empieza la escuela a 
la edad, lo que automáticamente significa un aumento 
considerable de tiempo empleado con los compañeros, así como 
un enfoque al aprendizaje formal. Segundo, a esta edad se 
forman los grupos de compañeros de estructura unisexual. 
El Programa de Estimulación "Niños Felices" basado en el 
Enfoque Constructivista comenzara a trabajar la pre-escritura, 
empezando con los trazos: verticales, horizontales, inclinados, 
circulares, espirales, números, letras. 
Empezar cuanto antes facilitará la integración del niño (a) en la 
escuela ya que adquirirá hábitos y destrezas que le darán mucha 
autonomía dentro del aula. 
Cuando iniciamos un trazo lo trabajamos con distintos materiales 
previamente al lápiz y papel para que el niño (a) lo vaya 
interiorizando. Empezamos a realizarlo en el suelo, con 
plastilina, en la pizarra, en papelotes y como fin último lo 
trabajamos en el papel ~- Es importante darle ayudas (gráficas 
y verbales) cuando están adquiriendo los trazos, ya que esto 
facilita bastante su interiorización. Por éjemplo: y uno y abajo, 
arriba y abajo, vuelta y recto, curva, curva arriba, largo y corto, 
uno y dos, uno, dos y tres. 
En esta fase se hará mucho hincapié en una serie de requisitos 
que vamos corrigiendo desde pequeños para que no cojan 
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malos hábitos (la postura a la hora de trabajar, coger bien el 
lápiz ... ) que luego son mucho más complicados de corregir. 
A partir de este momento la familia juega un papel importante ya 
que se le manda para casa en su cuaderno trabajos con trazos. 
El trazo espontáneo 
Una vez que tienen adquiridos los principales trazos 
(horizontales, verticales, inclinados, números .. . ) empezamos a 
trabajar la grafía de las letras y las sílabas. Estos trazos los 
trabajamos al principio y le vamos quitando la ayuda con el fin de 
que los realice espontáneamente. Este periodo suele coincidir 
con el aprendizaje de la lectura y la escritura en la escuela, y así 
facilitar tanto el aprendizaje de la lectura como de la escritura. 
Habilidades manipulativas básicas: 
Picado: 
• Actividades previas de prensión (punzón, ... ) 
• Picado espontáneo sin límites. 
Rasgado: 
• Ejercicios libres. 
• Rasgado con límites, marcas (empezando con señales muy 
grandes que irán disminuyendo sucesivamente) 
Contorneado: 
• Punteado espontáneo sin límites. 
• Punteado con límites. 
Coloréado: 
• Contorneado de figuras sencillas, cubrir fondos parcialmente, 
y usando los colores '. rojo, azul, amarillo y verde. 
Dibujo: 
• Copiado de líneas con exposición del modelo. 
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Ejercicios de dedos: 
• Abrir y cerrar las manos con extensión máxima de los dedos. 
• Cerrar y abrir un libro; se simula con las manos. 
• Niños marcando el paso con los dedos índice y corazón de 
ambas manos. 
• Simular cómo araña el gato. 
• Cómo dispara un cazador. 
• Desato un nudo. 
• Me pongo un guante. 
Ejercicios de separación digital: 
• Movimiento de oposición del pulgar a los otros dedos. 
• Movimiento de separación de los dedos. 
• Movimiento de flexión de los dedos. 
• Movimiento de tecleo. 
• Movimiento de tamborileo. 
Ejercicios estimulantes de las yemas de los dedos: 
• Atornillar y destornillar. 
• Enrollar - desenrollar tiras de papel. 
• Doblar - desdoblar papel. 
• Hacer bolitas de papel. 
• Hacer bolitas de plastilina. 
• Deshilachar tela. 
• Abotonar. 
• Desmenuzar. 
• Enhebrar bolas. 
• Llenar y vaciar cajas. 
• Recortado a mano de figuras de papel. 
• Hacer rayas, círculos y trazos con lós dedos en la arena. 
• Buscar objetos en una caja del arroz. 
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Lectura de textos con imágenes. 
Se pueden realizar actividades en el aula descifrando 
sentimientos, según los gestos, posiciones corporales de los 
propios niños y niñas, reconocer sentimientos en fotografías de 
revistas y periódicos, observar un grupo de danza, un mimo una 
obra de teatro e interpretar sentimientos y mensajes. Leer un 
cuento y narrarlo según la secuencia de imágenes (es 
interesante reconocer los diferentes cuentos leídos mediante las 
mismas imágenes). 
Observar el paisaje y comentar los sentimientos que provoca a 
diferentes horas del día; contemplar el paisaje natural mediante 
una excursión y describir los sentimientos que le provoca el téxto 
oloroso, el texto sonoro, el texto visual; comparar las lecturas 
que se realizan y comentar las semejanzas y diferencias, qué 
provoca las similitudes. Leer fotografías de la naturaleza y 
expresar los sentimiento que le provoca. 
Oraciones con imágenes 
La introducción en el orden lógico de una oración como forma 
fluida de comunicación, nos puede elevar a: Leer oraciones en 
láminas, carteles y tarjetas siguiendo un orden establecido 
mediante íconos. 
Ejemplo. 
Lectura de indicaciones 
Lecturas de indicaciones mediante íconos que ofrecen un orden 
lógico en secuencia de lo que se debe realizar. Esto favorece la 
independencia, sin recurrir o esperar la atención inmediata de un 
adulto. 
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g, Actividades de aprendizaje: 
1º Anticipación con apoyo en la imagen: La docente elige un 
portador de texto (material escrito de uso cotidiano, no 
escolar), y pide a los niños que busquen en él donde puede 
haber una clase de información específica; por ejemplo, en un 
periódico, ubican programas de televisión o las películas. 
Cuando los niños sugieren el lugar que les parece indicado, el 
profesor pregunta, señalando distintos textos de la misma 
página: ¿Qué piensas tú que dice aquí?, ¿y aquí?, ¿por qué?, 
¿los demás, están dé acuerdo con lo dicho por él o alguien 
tiene otra idea?, etc. Finalmente consulta a los niños si 
quieren que se les lea el texto, para que puedan contrastar 
con sus ideas. 
2° Correspondencia imagen - texto: La docente proporciona a 
los niños imágenes pertenecientes a un mismo campo 
semántico (p.e. : animales), y además tarjetas en las cuales 
están escritos los nombres de las figuras. Pide a los niños que 
le pongan el nombre a cada una y los estimula a que 
comenten y discutan entre ellos por qué pusieron 
determinados nombres a las figuras. El profesor participa en 
la actividad pidiendo argumentación de las respuestas o 
afirmaciones, confrontando las ideas propuestas, 
proporcionando la información que los niños le solicitan 
cuando corresponde, etc., es decir, coordinando el trabajo. 
3° Escritura Espontanea: La docente puede sugerir a los niños 
que produzcan diversos escritos, como por ejemplo: 
• Una carta a sus padres. 
• Un mensaje a un compañero que está enfermo o a su 
mejor amigo (a). 
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• Una carta a los alumnos de la otra sección, invitando a una 
fiesta en el aula. 
• Afiches con propaganda de actividades recreativas a 
realizarse. 
• Receta de cocina, para su posterior elaboración grupal. 
• Creación colectiva de una poesía, cuentos ilustrados. 
• Indicaciones para la construcción de un juguete simple, 
para después elaborarlo. 
4º Lectura silenciosa de textos elegidos librement~: El 
profesor proporciona diversos textos (libros de cuentos, 
revistas, periódicos, etc.) para que los niños escojan el que 
les interese leer, lo interpreten y luego compartan sus 
interpretaciones y opiniones. 
5° Lectura compartida con la docente: La docente, mostrando 
la carátula del texto, solicita a los niños que digan lo que 
creen que dice éste y por qué; en seguida, da lectura al primer 
párrafo y pregunta si lo leído concuerda con lo anticipado y 
qué diferencias hay. Luego solicita nuevamente que anticipen 
(y ahora,. ¿cómo sigue?), y de esta manera hasta terminar. Al 
final se hace un comentario de todo, con todos los niños, 
sobre la experiencia y el contenido del texto. 
Según el Método de Decroly existen 3 áreas muy importantes 
que se deben tratar en la educación inicial: 
Motriz: coordinación motriz gruesa y fina. 
Socio-afectiva: integración del medio social, afirmación del yo, 
independencia, formación de sentimientos y expresión de 
éstos. 
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Cognoscitiva: percepción y discriminación visual, auditiva, 
táctil, gustativa; y desarrollo del lenguaje. 
La preparación del niño a la lectoescritura requiere de una 
adecuada estructuración de habilidades y destrezas 
relacionadas con: 
• El desarrollo del Lenguaje 
• El desarrollo socio-emocional 
• El desarrollo de la sensopercepción 
• La estructura del esquema corporal 
• Nociones espacio-temporales. 
• Coordinación Motriz. 
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6° El Desarrollo del Lenguaje: 
Como es obvia la estimulación a la lectoescritura el desarrollo 
del lenguaje es fUndamental. Revisemos ahora las funciones 
del lenguaje: 
Función Emotiva: El niño desde que nace establece una 
relación con su medio. A partir de los gritos que emite 
acompañados de las acciones que realiza, poco a poco llega 
a una disociación entre la palabra y la acción llegando así a la 
representación. 
El grito, el llanto la palabra viene a ser - el componente vocal 
de la emocional PIAGET explica que esta función constituye 
simplemente una expresión de los sentimientos y no tiene a 
veces una intención de comunicación. El niño no siempre 
espera respuestas, sólo expresa lo que siente y piensa, es 
una forma de presentar sus emociones y sentimientos. Al 
lenguaje el debemos fundamentalmente el desarrollo cognitivo 
general, el niño construye su pensamiento y a la vez el 
lenguaje, el niño va redescubriendo el lenguaje lo que le va 
permitiendo comunicarse con los demás. 
Función Lúdica: El lenguaje favorece en el niño la 
manipulación o uso libre de los elementos lingüísticos que va 
adquiriendo a través de experiencias Esto le ayuda a 
enriquecer su fantasía, imaginación y evaluación. Hecho que 
resulta recreativo para él en la etapa preescolar. Al principio 
se recrea con sus balbuceos, luego con la ecolalia y más 
tarde en la edad preescolar con juegos de palabras comunes 
entre niños de lo "Dame la mano, somos hermanos" o 
inventan palabras que le resultan graciosas que le usan un su 
juego u otras actividades cotidianas. 
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7° Desarrollo Socio-Emocional: 
Uno de los objetivos del estudiante a la lectoescritura en lo 
referente al aspecto socio afectivo, es posibilitar la adaptación 
familiarización del niño con el centro educativo, esto a través 
de las actividades motivadoras integradas del niño al grupo de 
compañeros. La participación activa del niño en estas 
actividades tiende a la fórmación de una conducta social 
coherente tanto con los intereses personales (el niño) así 
como con los grupales. 
Podemos asegurar que de esta adaptación depende el futuro 
del niño ya que como alumno forma parte en un grupo social 
determinando (su clase, su programa) y más tarde de un 
grupo diferente en el cual su participación es importante y 
necesaria (colegio, club, asociación, comité, etc. 
Soporte del Pensamiento: 
El pensamiento y la inteligencia están íntimamente 
relacionados con el lenguaje. El lenguaje es eminentemente 
abstracto, la relación que hay entre la palabra y lo que ella 
representa es convencional, un acuerdo del grupo social que 
lo utiliza. El desarrollo de la capacidad de abstracción 
favorece la evolución de los procesos del pensamiento 
conceptual en el niño, y además le ayuda a la comprensión 
que va adquiriendo de sí mismo y de su medio ambiente va 
aprendiendo a pensar lógicamente y la acepta cómo piensan 
los demás fortaleciendo de esta manera las relaciones con las 
personas de contexto socio-cultural donde se desenvuelve. 
Debemos tener encuentra que la incapacidad para pensar en 
forma abstracta afecta la función del lenguaje del niño y más 
aún su personalidad como ser social. 
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8° Desarrollo de la percepción: 
El aprendizaje perceptual se produce en razón de que los 
niños de más edad perciben el conjunto de estímulos en 
forma diferente que los más pequeños porque cuentan con 
una estructura cognitiva mas perfeccionada. El desarrollo de 
la capacidad perceptual depende del progresivo 
perfeccionamiento cognitivo que se deriva de la experiencia 
acumulada respecto a una amplia gama de estímulos. Si esa 
experiencia és demasiado restringida, no se producirá el un 
perfeccionamiento cognitivo ni el aprendizaje perceptual. 
Percepción visual: El término percepción visual significa la 
capacidad de diferenciar e interpretar mediante la asociación 
o la relación con experiencias previas, los estímulos visuales 
que están afectando al sentido de la vista Percibir visualmente 
no comprende sólo la capacidad de ver bien. Aunque el 
requisito previo es poseer una capacidad periférica intacta, 
sino que es un proceso mental que se desarrolla desde el 
ingreso sensorial al estimulo visual. 
Percepción Figura-fondo: El encéfalo humano está organizado 
de tal manera que pueda elegir a partir de la totalidad de 
estímulos que recibe, aquello que se contribuye en el centro 
de su atención. Estos estímulos seleccionados: auditivo, 
táctiles o visuales constituyen la figura de nuestro campo 
perceptual, en tanto la multitud de otros estímulos conforman 
un fondo pereibido sólo de manera imprecisa, un objeto sólo 
puede ser percibido de modo preciso en relación con el fondo. 
La percepción figura-fondo es importante porque exige el 
reconocer con mayor claridad los objetos a los que le 
dedicamos nuestra atención. 
Los ejercicios para la percepción figura fondo educan la 
capacidad de aislamiento y reconocimiento de objetos, 
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figuras. Los niños aprenden a concentrarse en estímulos 
importantes, a verlos como figura y a categorizarlos respecto 
al fondo. Logrando así la capacidad de diférénciar los détalles 
importantes de los que no lo son, seleccionándolos, 
estructurándolos cuidadosamente en el marco de la 
percepción visual. Se consigue así simultáneamente las 
condicionés básicas fundaméntales para la atención y la 
concentración. 
Percepción Auditiva: El niño está sumérgido en un mundo 
sonoro rico y diferenciado y las actividades que realiza en 
esta etapa del apréstamiento están relacionadas con el 
desarrollo de destrezas de escuchar, de discriminar 
auditivamente entre sonidos y ruidos de la naturaleza o 
hechos por el hombre, variaciones de memoria auditiva y todo 
esto va constituyendo la base para el desarrollo auditivo-
verbal necesario para el aprendizaje de la lectura. 
Al niño se lé debé proporcionar múltiples oportunidades para 
que entre en contacto con el lenguaje escrito y oral. 
Brindándole la ayuda para que cónstruya significados y dé 
sentido y lógica a su aprendizaje. Así como informaciones 
organizadas presentándole sugerencias en algunos casos 
para que él como responsables de su aprendizaje se sienta 
satisfecho por los logros obtenidos, ya sea en fOrma individual 
o grupal, y que los niños pueden coordinar acciones para 
"aprender" o "hacer" algo "interesante" . 
9° La estructuración del Esquema corporal: 
El esquema corporal viene a ser la representación mental del 
propio cuerpo. Es una configuración intuitiva que se 
estructura a lo largo de todo el desarrollo, a partir de las 
relaciones entre el sujeto y el medio ambiente. 
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Lateralidad: La literalidad es el predominio funcional de un 
lado del cuerpo, determinado por la supremacía de un 
hemisferio cerebral sobre el otro, en relación a determinadas 
funciones. Para establecer el concepto de lateralidad es 
necesario referirse a lo que se ha llamado dominancia 
cerebral sobre el otro, produciendo una lateralidad 
dominantes, tal como lo sugiera el término-uno dé los lados 
del cuerpo desarrolla mayor fuerza y destreza resultando más 
efectivo para la acción. Se ha considerado que la dominancia 
del hemisferio del hemisferio cerebral izquierdo produce la 
lateralidad derecha, la predominancia del hemisferio cerebral 
derecho produce lateralidad izquierda a lo que se denomina 
zurdo. 
No siempre se da una lateralidad dominante en los niños en 
todo el cuerpo. Si no que podemos encontrar niños que, 
siendo diestros con la mano, son zurdos con el ojo, o con el 
pie, o viceversa. Así esta característica se le conoce como 
lateralizada cruzada. El tiempo y el espacio influyen en la 
forma de unir las letras entre si su adecuada relación respecto 
a los márgenes tanto verticales como horizontales y a los 
espacios regulares entre palabra y palabra. 
1 Oº Nociones espacio-temporales: 
De acuerdo con PIAGET, la noción del espacio no es innata, 
poco a poco el niño la va elaborando a medida que va 
creciendo. 
Primero establece lo que se llama espacio fisiológico, 
mediante los movimientos de la cabeza, de los miembros y 
otras partes del cuerpo. Después las percepciones visuales, 
auditivas, táctiles y Kinestésicas o de movimiento, establecen 
una coordinación espacial entre el niño y los objetos que se 
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encuentran a su alrededor. Agrega más tarde el 
reconocimiento de los objetos y sus formas, a aunque es el 
manipuleo de todo lo que está a su alcance lo que le permite. 
11° Coordinación motriz. 
En este proceso de estimulación a la lectoescritura es 
importante considerar el desarrollo y coordinación motriz del 
niño, haciendo una diferenciación de las leyes céfalo-caudal y 
próximo-distal. 
La primera se refiere al hecho de que la motricidad de la 
región de la cabeza y tronco precede a la de las 
extremidades. La segunda ley, implica que los movimientos 
de los grandes grupos musculares de localización más 
cercanos al tronco, se diferencian antes que los de las partes 
externas. Así, la diferenciación de los movimientos globales 
del brazo es previa a la del codo y esta, a su vez, precede la 
del puño que a su vez es previa a los movimientos niños de 
los dedos. 
Se han determinado dos técnicas destinadas al desarrollo de 
la eficiencia motriz al nivel de la motricidad fina en función a la 
madurez de la lectoescritura. 
Estas técnicas son: 
Las técnicas no-gráficas: entre los cuales podemos señalar, 
trozar papel, el plegado simple de una hoja en diferentes 
direcciones, trenzar tiras de papel, hacer flechas de papel, 
armar y desarmar rompecabezas, manejar bloques pequeños, 
ensartar, hacer pasado, enroscar y desenroscar, y otros. 
Las técnicas gráficas, que conlleva una actividad más 
compleja por parte de los niños, por ejemplo, dibujar o pintar 
dentro de ciertos límites. Estas técnicas gráficas sirven para 
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desarrollar la motricidad fina necesaria para el aprendizaje de 
la escrituran y se subdivide en: pictográficas y 
escriptográficas. 
Acerca de las técnicas pictográficas se propone una serie de 
ejercicios que están centrados en la seguridad y fluidez del 
movimiento buscando la perfección del trazo. 
En relación con las técnicas escriptográfiecis, estás tienen por 
objeto mejorar las posiciones del sujeto realizar algunos 
movimientos gestos gráficos (en el aíre, sobre la arena, sobre 
una masa, sobre el agua), sin pretender llegar a la escritura. 
(GOODMAN, 1982). Entre las estrategias cognitivas que 
regularmente utiliza un buen lector están las inferencias que 
puedan surgir con datos explícitos, las anticipaciones, 
predicciones, auto correcciones En tal sentido se puede 
afirmar que uh acto no se determina por la enseñanza de las 
letras y sonidos sino en presentarle al niño situaciones 
experienciales que estimulen el proceso de la lectoescritura. 
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para la lectoescritura en niños de cinco 
años de edad 
1 
Secuencia metodológica 
1 
.--1- .--L ~ _J_ 
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bf. 
Área de en o 
'1) v. e (!; '1) 
-e 
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'O 
·e en ~ 
·;;: '1) (!; \... ,.;:: 
·-
.... o ce 
...... cc 
(.) ~ 'O > ~ t'd µ: (.) 
:.a 
¡:; 
...... 
'--'~ ~ ~ -..-- ~-
Comunicación 
integral 
1 º El niño escribe de forma no 
convencional 
2º Continua la escritura no convencional 
3º El niño usa diferentes expresiones 
gráficas 
4° El niño distingue que las palabras 
tienen partes 
5º Diferencia claramente que las palabras 
tienen sílabas 
6º El niño está muy cerca de completar el 
proceso de adquisición 
7º El niño escribe de manera convencional 
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2.3 DEFINICION DE TERMINOS 
a. Estimulación Temprana: 
TERRÉ, Orlando (2002). La estimulación temprana es el conjunto de 
medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en 
forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su 
nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al 
máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite 
también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 
padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del 
infante. 
b. La Lectura: 
GOODMAN (1989), expresa que: "La lectura es un proceso de 
predicción, elección, confirmación y auto - corréCCión". El indica que 
los lectores, basados en sus experiencias previas, interactúan con los 
textos construyendo así el significado. 
c. La Escritura: 
Según el Dic. Español Moderno (2008), "escribir" es: "representar 
ideas por medio de signos y más especialmente la lengua hablada por 
medio de letras"; "figurar el pensamiento por medio de signos 
convencionales"; "la escritura es la pintura de la voz" 
d. Lectoescritura: 
CUTTING, (1989). La lectura y la escritura es la construcción de 
significado. Ambas son procesos paralelos, por lo que no deben 
trabajarse independientemente, sino al mismo tiempo. Algunos 
preceptos que definen la escritura bajo el enfoque integral son !os 
siguientes: 
• El escritor incluye la suficiente información y detalles para hacer un 
texto comprensible para su público. 
• La expresión del significado es la meta de todo escritor. 
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e. Literatura Infantil 
Para MENDOZA, Fillola (1999) "Las obras de Literatura Infantil y 
Juvenil sirven para formar al individuo como lector, en todo su valor, 
precisamente porque en estas obras las cualidades semióticas de la 
literatura ya están en ellas". 
f. El Aprendizaje: 
LERNER DE ZUNINO, Delia (1985) dice: El aprendizaje depende más 
del desarrollo del niño que de la enseñanza impartida por los adultos. 
Asignándole mayor importancia a las condiciones internas de cada 
niño que a la acción externa de él. 
g. Aprendizaje y Constructivismo: 
Según CAPELLA (1999, págs. 7576) refiere que es una pedagogía 
centrada en el alumno. El estudiante es el referente principal del 
trabajo pedagógico. Considera sus necesidades y experiencias y en 
base a ello continúa con el proceso de construcción que ya se inició 
en el entorno familiar. Es una pedagogía de soporte, la enseñanza 
asiste y apoya el aprendizaje del niño. 
h. Aprendizaje Significativo: 
AUSUBEL (1985), plantea que el aprendizaje del alumno depende de 
la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 
de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como su organización. 
Para PEÑA, Dolores (2000), aprender significa adquirir información, 
retenerla y recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula se 
logran aprendizajes significativos, los alumnos han adquirido los 
contenidos porque pudieron entender la información que se les ha 
presentado al tenér conocimientos previos suficientes y adecuados. 
Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se 
aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. 
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La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje 
significativo; este aprendizaje supone una red de relaciones que 
facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se construyen sobre otras 
anteriores y los contenidos se entienden por su relación con otros 
contenidos. 
i. Estrategias de Enseñanza: 
Se definen como las estrategias de enseñanza como los 
procedimientos o recursos creativos utilizados por el agente de 
enseñanza de forma flexible y estratégica, para promover 
aprendizajes significativos en los alumnos. Debe hacerse un uso 
inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de 
prestar la ayuda pedagógica adecuada a la actividad constructiva de 
los alumnos. (MAYER, 1984; SHUELL, 1988; WEST, FARMER y 
WOLFF, 1991 ). 
j. Edad Preescolar: 
Para SCOTT, Jodi (2003), los niños de 3 a 4 años, son generalmente 
llamados pre-escolares. Los niños de edad pre-escolar quieren tocar, 
gustar, oler, escuchar y examinar todas las cosas por sí mismos. 
Están ansiosos por aprender. Ellos aprenden experimentando y 
haciendo. Los pre-escolares aprenden de sus juegos. Están muy 
ocupados desarrollando habilidades, usando el lenguaje y luchando 
por ganar control interno (emociones.) 
Los niños de edad pre-escolar quieren establecerse por sí mismos 
separados de sus padres. Ellos son más independientes que los 
infantes (1-2 años.) Pueden expresar sus necesidades porque 
manejan mucho mejor el lenguaje. 
k. Grafomotricidad: 
Para CASTILLO, Alma (2002), la grafomotricidad es "una actividad 
motriz vinculada a la realización de grafismos. Su desarrollo es un 
aspecto de la educación psicomotriz, cuya finalidad es la adquisición 
de destrezas motoras, incluyendo las directamente relacionadas con 
la escritura". 
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2.4 HIPÓTESIS 
2.4.1 HIPÓTESIS AL TERNA 
La aplicación del programa de estimulación "Niños Felices", 
basado en el constructivismo, favorecerá significativamente el 
desarrollo de la lectoescritura en los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 314 "Rupacucha" de la ciudad de 
Rioja. 
2.4.2 HIPÓTESIS NULA 
La aplicación del programa de estimuláción "Niños Felicés", 
basado en el constructivismo, no favorecerá el desarrollo de la 
lectoescritura en los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 314 "Rupacucha" de la ciudad de Rioja. 
2.5 VARIABLES 
2.5.1. Variable Independiente: Programa de estimulación "Niños 
Felices" 
a. Definición conceptual 
El Programa de Estimulación "NIÑOS FELICES" ha sido 
diseñado como propuesta programática, que contribuya a 
optimizar el rendimiento escolar, específicamente en el área 
de la Lectoescritura, basado en el enfoque constructivista y 
dirigida a los docentes de educación inicial y a los padres de 
familia que son los principales responsables de la formación 
integral de los niños. 
b. Definición operacional 
Operacionalmente, la variable se define en 3 dimensiones: 
Elaboración, Ejecución y Evaluación 
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Operacionalización de la variable independiente 
Variable Dimensiones Indicadores independiente 
• Contenidos 
Elaboración 
1 
• Medíos 
• Materiales 
• Actividades 
permanentes 
Programa de • Motivación 
estimulación "Niños Ejecución ·• Básico 
Felices". • Práctico 
• Evaluación 
• Extensión 
• Antes del programa 
Evaluación • Después del 
programa 
2.5.2. Variable dependiente: Oésarrollo de la lectoescritura 
a. Definición conceptual 
El aprendizaje de la lectoescritura se define en dos procesos 
simultáneos: 
La lectura que es un proceso de interacción entre el niño y el 
texto expresado mediante signos y códigos convencionales que 
sirven para que el niño interprete y exprese sus emociones, 
sentimientos, expresiones, ideas y pensamientos. 
La escritura que es la forma de expresión y representación 
prescrita por medio dé signos y códigos que sirven para facilitar 
y mejorar la comunicación. 
b. Definición operacional 
Operacionalmente, la variable dependiente comprende dos 
dimensiones: Lectura con cinco indicadores y Escritura con 
dos indicadores, los mismos que serán evaluados mediante el 
pre y pos test. 
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Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Dimensiones Indicadores dependiente 
--
a. Expresa con claridad sus datos 
personales, sentimientos , deseos e 
ideas 
b. Participa en situaciones 
comunicativas con diferentes 
interlocutores (compañeros y 
adultos) . 
c. Realiza ejercicios de expresión y 
pronunciación a través de la lectura 
de rimas y trabalenguas. 
d. Utiliza frases sencillas (afirmativas, 
negativas, interrogativas, 
exclamativas) . 
1 
e. Atiende con interés los textos orales 
(cuentos, relatos, poesías, 
trabalenguas, adivinanzas). 
Lectura f. Expresa su opinión sobre el 
Desarrollo mensaje de los textos leídos por la 
de la lectoescritura docente. 
g. Describe creativamente imágenes 
de la escena de un cuento de la 
manera ordenada. 
h. Narra el supuesto final de un 
cuento. 
i. Reconoce que en los libros, 
revistas, carteles, etiquetas, etc., 
hay mensajes que pueden ser 
leídos. 
a. Dibuja creativamente escenas de 
un cuento. 
b. Escribe y lee sus producciones o 
escritos. 
Escritura c. Discrimina las diferentes formas de las letras. 
d. Conoce el sonido de las letras. 
e. Identifica la cantidad de sílabas que 
tienen las palabras. 
Escala de medición 
Escala de medición 
Literal Numérica Descriptiva 
A Logro previsto del desarrollo de la 
Logro 29-42 lectoescritura. 
Previsto 
B 15 - 28 
En proceso de lograr el desarrollo 
En proceso de la lectoescritura. 
e 00 -14 En inicio del desarrollo de la En inicio lectoescritura. 
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2.6 OBJETIVOS 
2.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos que produce el programa de estimulación 
"Niños Felices" en el desarrollo de lectoescritura en niños y niñas 
de 5 años de la 1.E.I. Nº 314, ubicada en el sector Rupacucha, de 
la provincia de Rioja. 
2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Diseñar y aplicar el programa de estirnulación "Niños felices" 
para el desarrollo de lectoescritura de los niños y niñas de la 
IEI Nº 314. 
b. Identificar el nivel de desarrollo de la lectura alcanzado por los 
niños y niñas antes y después de aplicar el programa de 
estimulación "Niños felices" 
c. Identificar el nivel de desarrollo de la escritura alcanzado por 
los niños y niñas antes y después de aplicar el programa de 
estimulación "Niños felices" 
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CAPÍTULO 11 
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2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.1.1 POBLACIÓN 
La población estuvo conformada por 8 niñas y 1 O niños de 5 años 
de educación inicial de la Institución Educativa Nº 314 ubicada en el 
sector Rupacucha del distrito de Rioja. 
2.1.2 MUESTRA 
Por tratarse de una muestra péqueña se trabajó con toda la 
población, la misma que tiene la siguiente distribución: 
Nº niños y niñas 
Población Niñas Niños Totales 
Nº % Nº % 
A 8 44 10 56 18 
Totales 8 44 10 56 18 
2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
Según HERNANDEZ, R., C. FERNANDEZ y BAPTISTA, L (2003), la 
investigación siguió un diseño pre-experimental, con pre y pos test, cuyo 
esquema es el siguiente: 
donde: 
X 
GE Grupo experimental 
01 Medición inicial al grupo de niños y niñas antes de aplicar 
el programa de estimulación (pretest). 
X Programa de estimulaclón "Niños Felices" 
02 Medición final al grupo de niños y niñas después de 
aplicar el programa de estimulación (postest). 
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2.3 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
2.3.1 FUENTES 
• Nominas de matricula correspondientes al año escolar 2009. 
• Niños y niñas de educación inicial de la institución educativa Nº 
314 del sector Rupacucha. 
• Personal docente y administrativo de la institución educativa Nº 
314 del sector Rupacucha. 
2.3.2 TÉCNICAS 
• Observación: Se utilizó para evaluar los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes de los niños y niñas en el 
desarrollo de la lectoescritura al aplicar el programa. 
• Pruebas {Test): El pre test, sirvió para recoger información 
sobre el nivel del desarrollo de la lectoescritura y el pos test, 
para conocer la influencia que tuvo el programa de 
estimulación "Niños Felices" en el aprendizaje de los niños y 
niñas. 
• Fichaje: Se utilizó para recoger de manera ordenada, selectiva 
y sistemática el contenido de la información teórica necesaria a 
fin de estructurar el marco teórico científico del presente trabajo 
de investig·ación. 
• Análisis documental: Permitió sistematizar y recoger toda la 
informaeión teórica relacionada al desarrollo de la 
lectoescritura. 
2.3.3 INSTRUMENTOS 
• Fichas: se utilizaron fichas textuales, bibliográficas y de 
resumen que permitieron estructurar el marco teórico 
conceptual, consignando las ideas más importantes de un 
texto. 
• Lista de cotejo: Se utilizó para evaluar el nivel de aprendizaje 
de los niños y niñas. 
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• Pre - prueba: Se aplicó a todos los niños y niñas que 
constituyeron la muestra de estudio. 
• Post - prueba: Sé utilizó con la finalidad de comprobar el logro 
de los objetivos trazados. 
2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
2.4.1 Procesamiento de datos. 
Se aplicó la estadística inferencia! para la contrastación de la 
hipótesis, mediante el siguiente tratamiento estadístico. 
a) Formulación de hipótesis estadística: 
µ d: Diferencia promedio de los calificativos del desarrollo de 
la lectoescritura en los niños y niñas de cinco años de 
educación inicial. 
H 0 : µ d =o El promedio de los puntajes del aprendizaje del 
desarrollo de la lectoescritura antes y después de la 
aplicación del programa de estimulacíón "Niños Felices" es 
la misma. 
El promedio de los puntajes del aprendizaje 
del desarrollo de la lectoescritura antes de la aplicación 
del programa de estimulación "Niños Felices" es inferior 
al promedio de los puntajes del desarrollo de la 
lectoescritura después la aplicación de dicho programa. 
b) Se asignó un nivel de significancia del 5% (a) y un nivel de 
confianza del 95% (1 - a). 
e) Se eligió el estadístico dé prueba apropiado para el tamaño de 
muestra y el estudio. 
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Cuya fórmula es la siguiente: 
d f ---
c-sd/Ji; con (n-1) grados de libertad, 
Donde: 
d : Diferencia promedio de los puntajes obtenidos de los test en 
los niños y niñas de educación inicial. 
sd: Es la desviación estándar obtenida de la raíz cuadrada de la 
varianza. 
n: Es el tamaño de unidades experimentales en la que fueron 
sometidos a la investigación 18 niños y niñas. 
te : Valor calculado, producto de la investigación. 
d) Se estableció la región crítica acorde con el tratamiento 
estadístico, usando la tabla de probabilidad t-Student, con 17 
grados de libertad y 5% de nivel de significación. 
Región de rechazo -1.740 Región de aceptación 
e) Se contrastó el valor calculado y el valor tabulado para la toma de 
decisión de la hipótesis. 
f) El procesamiento de los datos se realizó en forma electrónica 
mediante el Software SPSS v17. 
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g) Los datos fueron presentados en cuadros gráficos y tablas 
estadísticas construidos según estándares establecidos para la 
investigación (VASQUEZ, 2003). 
2.4.2. Prueba de hipótesis 
Para la comprobación de la hipótesis se tomó la decisión 
estadística según los siguientes criterios: 
Si 1c > 1a , se acepta H a, lo cual implica que el promedio de los 
puntajes del desarrollo de la lectoescritura, antes y después de la 
aplicación del programa de estimulación "Niños Felices" es la 
misma. 
Si t e < t ª , se rechaza H 0 , y se acepta la hipótesis de 
investigación H 1 , lo cual implica que el promedio de los puntajes 
del desarrollo de la lectoéscritura, antes de la aplicación del 
programa de estimulación "Niños Felices" es inferior al promedio de 
los puntajes del desarrollo dé la lectoescritura, después la 
aplicación de dicho programa. 
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CAPÍTULO 111 
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3.1. Resultados. 
CUADRO 1 
VERIFICACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN 
DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN "NIÑOS FELICES" BASADO EN EL 
CONSTRUCTIVISMO EN EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA 
EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA l.E.I. Nº 314 RUPACUCHA 
Valor Valor 
' edición Hipótesis T- T-tabulado 
calculado con 17 gl 
Ho:µd=O 
J - 02 
H 1 : µd <0 
-25,87 -1,74 
-
· uente: Tabla estadística y valores calculados por las investigadoras. 
= '9.scripción: 
Región de 
rechazo 
! -1,74 
Ho 
Nivel de 
Decisión 
significancia 
a=5% Acepta H1 
=~ el cuadro Nº 1, se observan los resultados obtenidos producto de la 
- icación de las fórmulas estadísticas (comparaciones pareadas) para la 
==-ificación de la hipótesis, obteniéndose un valor calculado de te = -25,87 y un 
=:) tabular de t1 = -1,74 (obtenido de la tabla de probabilidad de la 
·bución t de Student con 17 grados de libertad), verificando que el valor 
lado es menor que el tabular, el cual permite que la hipótesis nula se 
.= :; e dentro de la región de rechazo. Por consiguiente, con un 95% de 
~ -anza, se acepta la hipótesis alternativa o de investigación, la misma que se 
-Bncia en el gráfico de la curva de Gauss. Es decir, la aplicación del 
-~ ama de estimulación "Niñós Felices", basado en el constructivismo, 
~ ecerá significativamente el desarrollo de la lectoescritura en los niños y 
11- ~ de 5 años de la l.E.l.Nº 314 "Rupacucha" de la ciudad de Rioja. 
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CUADRO 2 
DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA, ANTES Y DESPUÉS DE 
APLICAR EL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN "NIÑOS FELICES", 
EN LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA l.E.I. Nº 314 
Nº Pre test Pos test 
niños Puntajes Valor Cualitativo Puntajes Valor Cualitativo 
Desarrollo de la Desarrollo de la 01 23 37 lectoescritura en logro lectoescritura en proceso previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 
02 31 lectoescritura en logro 40 lectoescritura en logro 
previsto previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 03 26 lectoescritura en proceso 39 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 04 25 lectoescritura en proceso 39 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 
05 32 lectoescritura en logro 41 lectoescritura en logro 
previsto previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 06 27 lectoescritura en proceso 39 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 07 25 lectoescritura en proceso 35 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 
08 30 lectoescritura en logro 41 lectoescritura en logro 
previsto previsto · 
Desarrollo de la Desarrollo de la 9 27 lectoescritura en proceso 40 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la o 23 lectoescritura en proceso 37 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 1 26 lectoescritura en proceso 41 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 
·2 23 lectoescritura en proceso 39 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 
·3 27 lectoescritura en proceso 39 lectoescritura en J.Qgro previ , c••'1'1..¡~ 
Desarrollo de la Desarr ~' 'ª ~" 
·4 20 34 lectoescri en lo~ro ~ lectoescritura en proceso pr~ ~ t@f-~~I'?_ ~CA :o 
Desarrollo de la Desar~, ~Ta'~A,~ . - 28 39 lectoescrit~'Í1J, ~ ~ lectoescritura en proceso previs~ • 
·3 19 Desarrollo de la 34 Desarrollo de la 
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lectoescritura en proceso lectoescritura en logro 
previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 17 26 lectoescritura en proceso 37 lectoescritura en logro previsto 
Desarrollo de la Desarrollo de la 18 26 lectoescritura en proceso 39 lectoescritura en logro previsto 
-
Total 464 - 690 -
-
Media 25.78 - 38.33 -
Desv. 3.41 2.22 - -
e stand 
Desarrollo de la Desarrollo de la 
Moda 26 lectoescritura en 39 lectoescritura en logro 
proceso previsto 
Fuente: Información obtenida después de la aplicación de la ficha de obseNac1ón. 
Descripción: 
El cuadro 2 muestra los puntajes obtenidos respecto a la ficha de observación 
para evaluar el desarrollo de la lectoescritura en los niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 314 del sector Rupacucha. 
En el pre test, el puntaje promedio del desarrollo de la lectoescritura es de 
25,78 puntos, significando que los niños de cinco años presentan un desarrollo 
j e lectoescritura en proceso y en el pos test, se obtiene un puntaje de 38,33 el 
-:ual indica que los niños desarrollaron la lectoescritura en logro previsto, 
j ebido a la aplicación del programa de estimulación. 
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CUADRO 3 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA EN LOS 
NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA l.E.I. Nº 314 
Pre Test Pos Test 
Criterios de evaluación /; % /; % 
Inicio del desarrollo de la lectoescritura o o o o [00-14] 
En proceso de lograr el desarrollo de la 15 83 o o lectoescritura [15-28] 
Logro previsto del desarrollo de la 3 17 18 1 100 
lectoescritura [29-42] 
TOTAL 18 100 18 
·- -Fuente: pre y pos test aplicados por las investigadoras, a ninos de la l.E.I. Nº314 
GRÁFICO 1 
Desarrollo de la lectoescrítura en los niños de cinco años 
de la l.E.I. N2 314 - Rupacucha 
Logro previs to del de-sanotlo di' li1 lectoe">oitw ~ 
{29-42). 
En pro( eso de lograr el des<1nollo del.; 
lectoesuítur<1 (15-23) 
F.n lnído del des«rrollo del.i lector.suítlrr~ \0-.l<l} 
o lO 
\fil Pos test !"!Pre test 
escripción: 
40 60 30 :100 
100 
::i-egún el gráfico 1 y el cuadro 3, se observa en el pre test, que el 83% de los 
·- -os de cinco años presentan un desarrollo en proceso de la lectoescritura y el 
~ - % un desarrollo en logro previsto. Y después de aplicar el programa de 
·= ·imulaeión "Niños Felices" el 100% de los niños lograron satisfactoriamente 
:e.sarrollar las dimensiones de lectura y escritura en el tiempo previsto. 
-: nificando que la aplicación del programa de estimulación "Niños Felices", 
favorecido significativamente el desarrollo de la lectoescritura en los niños 
~ ¡ -as de cinco años de educación inicial. 
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CUADRO 4 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS DE 
CINCO AÑOS DE LA l.E.I. Nº 314 "SECTOR RUPACUCHA", 
SEGÜN INDICADORES 
Pre test Pos test 
Indicadores Criterios de Nº de 
Nº de 
evaluación niños % niños y % 
y niñas niñas 
Expresa con claridad sus datos En inicio 3 17 o o 
personales, sentimientos, deseos e En proceso 7 39 1 6 
ideas. Logro erevisto 8 44 17 94 
Participa en situaciones En inicio 5 28 o o 
comunicativas con diferentes En proceso 11 61 3 17 
interlocutores (compañeros y Logro previsto 2 11 15 83 
adultos). 
Realiza ejercicios de expresión y En inicio 4 22 o o 
pronunciación a través de la lectura En proceso 14 78 3 17 
de rimas y trabalenguas. Logro previsto o o 15 83 
Utiliza frases sencillas (afirmativas, En inicio 3 17 o o 
negativas, interrogativas, En proceso 10 56 2 11 
exclamativas). Logro previsto 5 27 16 89 
Atiende con interés los textos orales En inicio 3 17 o o 
(cuentos, relatos, poesías, En proceso 13 72 1 6 
trabalenguas, adivinanzas). Logro previsto 2 11 17 94 
Expresa su opinión sobre el En inicio 13 72 o o 
mensaje de los textos leídos por la En proceso 5 28 15 83 
docente. Logro previsto o o 3 17 
Describe creativamente imágenes En inicio 14 78 o o 
de la escena de un cuento de la En proceso 4 22 16 89 
manera ordenada. LoQro previsto o o 2 11 
Narra el supuesto final de un En inicio 16 89 o o 
cuento. En proceso 2 11 16 89 Logro previsto o o 2 11 
Reconoce que en los libros, En inicio o o o o 
evistas, carteles, etiquetas, etc., En proceso 17 94 o o 
hay mensajes que pueden ser Logro previsto 1 6 18 100 leídos. 
Total 18 100 18 100 
-uente: Información obtenida después de la aplicación de la ficha de obseNación. 
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Descripción: 
El cuadro 4, muestra los resultados de la ficha de observación para evaluar el 
desarrollo de la lectoescritura en los niños de cinco años de la l. E. l. Nº 314 del 
sector Rupacucha de la cuidad de Rioja, según indicadores: 
En el pos test, el 94% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
a un logro previsto, expresando con claridad sus datos personales, 
sentimientos, deseos e ideas y el 6% en proceso, mientras que en el pre test, el 
44% obtuvo en logro previsto, el 39% en proceso y el 17% en inicio. 
Evidenciándose en el gráfico 2. 
GRÁFICO 2 
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GRÁFICO 3 
li'J Pos teH s Pretest 
J escripción: 
=n el pos test, el 83% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
- n logro previsto, participando en situaciones comunicativas con diferentes 
-•erlocutores (compañeros y adultos) y el 17% en proceso, mientras que en el 
:-e test, el 61 % obtuvo un desarrollo en proceso, el 28% en inicio y el 11 % en 
ro previsto. Evidenciándose en el gráfico 3. 
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GRÁFICO 4 
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En el pos test, el 83% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
a un logro previsto, realizando éjercicios de éXpresión y pronunciación a través 
de la lectura de rimas y trabalenguas y el 17% en proceso, mientras que en el 
pre test, el 78% obtuvo un desarrollo en proceso y el 22% en inicio. 
Evidenciándose en el gráfico 4. 
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GRÁFICO 5 
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Descripción: 
En el pos test, el 89% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
a un logro previsto, utilizando frases sencillas (afirmativas, negativas, 
interrogativas, exclamativas) y el 11 % en proceso, mientras que en el pre test, 
el 56% obtuvo un desarrollo en proceso, el 27% en logro previsto y el 17% en 
inicio. Evidenciándose en el gráfico 5. 
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GRÁFICO 6 
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En el pos test, el 94% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
a un logro previsto, atendiendo con interés los textos orales (cuentos, relatos, 
ooesías, trabalenguas, adivinanzas) y el 6% en proceso, mientras que en el pre 
:est, el 72% obtuvo un desarrollo en proceso, el 17% en inicio y el 11 % en logro 
previsto_ Evidenciándose en el gráfico 6. 
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GRÁFICO 7 
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Descripción: 
En el pos test, el 83% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
en proceso, expresando su opinión sobre el mensaje de los textos y el 17% en 
logro previsto, mientras que en el pre test, el 72% obtuvo un desarrollo en, 
inicio y el 28% en proceso. Evidenciándose en el gráfico 7. 
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GRÁFICO 8 
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En el pos test, el 89% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
en proceso, describiendó creativamente imágenes dé la escena de un cuento 
e manera ordenada y el 11 % en logro previsto, mientras que en el pre test, el 
8% obtuvó un desarrollo éi1 inició y el 22% éil proceso. Evidenciándose en el 
~ ráfico 8. 
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GRÁFICO 9 
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Descripción: 
en el pos test, el 89% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la lectura 
en proceso, narrando el supuesto final de un cuento y el 11 % en logro previsto, 
1ientras que en el pre test, el 89% obtuvo un desarrollo en inicio y el 11 % en 
roceso. Evidenciándose en el gráfico 9. 
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GRÁFICO 10 
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En el pos test, el 100% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la 
lectura en logro previsto, reconociendo que en los libros, revistas, carteles, 
etiquetas, etc., hay mensajes que pueden ser leídos, mientras que en el pre 
test, el 94% obtuvo un desarrollo en proceso y el 6% en inicio. Evidenciándose 
en el gráfico 1 O. 
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CUADRO 5 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ESCRITURA EN LOS NIÑOS DE 
CINCO AÑOS DE LA l.E.1. Nº 314 ''SECTOR RUPACUCHN', SEGÚN 
INDICADORES 
Pre test Pos test 
Indicadores Criterios de Nº de Nº de 
evaluación niños % niños y % 
y niñas niñas 
ibuja creativarnente escenas de un En inicio 2 11 o o En proceso 10 56 2 11 
cuento. Logro previsto 6 33 16 89 
Escribe y f ee sus producciones o En inicio 4 22 o o En proceso 14 78 3 17 
escritos. Logro previsto o o 15 83 
iscrirnina las diferentes formas de En inicio o o o o En proceso 11 61 o o las letras. Logro previsto 7 39 100 100 
En inicio o o o o 
Conoce el sonido de las letras. En proceso 7 39 o o 
Logro previsto 11 61 18 100 
.¿ntifica la cantidad de sílabas que En inicio 15 83 o o En proceso 3 17 5 28 tienen las palabras. Logro previsto o o 13 72 
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GRÁFICO 11 
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El cuadro 5, muestra los resultados de la ficha de observación para evaluar el 
desarrollo de la escritura en los niños de cinco años de la l. E. l. Nº 314 del 
sector Rupacucha de la cuidad de Rioja, según indicadores: 
En el pos test, el 89% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la 
escritura en logro previsto, dibujando creativamente escenas de un cuento y el 
11 % en proceso de lograrlo, mientras que en el pre test, el 56% obtuvo un 
desarrollo en proceso, el 33% en logro previsto y el 11 % en inicio. 
Evidenciándose en el gráfico 11. 
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GRÁFICO 12 
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Jescripción: 
::.n el pos test, el 83% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la 
sscritura en logro previsto, escribiendo y leyendo sus producciones o escritos y 
::1 17% en proceso de lograrlo, mientras que en el pre test, el 78% obtuvo un 
: esarrollo en proceso y él 22% en inicio. Evidenciándose en el gráfico 12. 
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GRÁFICO 14 
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En el pos test, el 100% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la 
escritura en logro previstó, conociendo el sonido de las letras, mientras que en 
el pre test, el 61 % obtuvo un desarrollo en logro previsto y el 39% en proceso. 
Evidenciándose en el gráfico 14. 
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GRÁFICO 15 
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Descripción: 
En el pos test, el 72% de los niños y niñas mejoraron el desarrollo de la 
escritura en logro previsto, identificando la cantidad de sílabas que tienen las 
::ialabras y el 28% en proceso de lograrlo, mientras que en el pre test, el 83% 
obtuvo un desarrollo en inicio y él 17% en proceso. Evidenciándosé en el 
;¡ráfico 15. 
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CAPÍTULO IV 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En base a los hallazgos obtenidos se generó la siguiente discusión de 
resultados: 
Los resultados indican que 95 de cada 100 niños y niñas de 5 años al ser 
estimulados con el programa "Niños Felices", mejorarán 
significativamente en cuanto al desarrollo dé la lectoescritura, dado que 
en el estudio realizado se demostró que el diseño y elaboración del 
mencionado programa tiene un impacto significatívo en los niños y niñas. 
En este sentido, coincidiendo con GOODMAN (1989), postulamos que en 
el enfoque constructivista, el niño (a) y el educador tienen un papel 
protagónico, ambos son mediadores en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. El docente debe saber cómo se aprende, cómo se desarrolla 
el lenguaje y cómo sé promueven ambientes que estimulen el 
aprendizaje, lo cual se tomó en cuenta en a presente investigación, 
constituyendo en la característica diferenciadora respecto a la forma 
como se venía conduciendo el proceso docente educativo en la l.E.I. Nº 
314. 
Asimismo, amparados en las teoría de VIGOTSKY (1996), coincidimos 
que el aprendizaje es primero social y luego individual, que la autonomía 
se construye, que la afectividad es el motor o freno del desarrollo, qué es 
esencial el respeto hacia los estudiantes y que para que se dé el 
aprendizaje, éste debe estar centrado en hechos relevantes y 
significativos, tal como lo propone AUSUBEL (1985). 
Bajo estas condiciones, se evidenció que al aplicar el pre test, el puntaje 
promedio del desarrollo de la lectoescritura se ubicaba en "proceso", 
situación que fue mejorada significativamente al aplicar él programa de 
estimulación, llegando los niños. y niñas a obtener "logro previsto" al ser 
evaluados mediante el postest. Esta misma situación se presentó para 
cada una de las dimensiones de la lectoescritura: en cuanto a la lectura, 
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los aspectos más críticos donde los niños presentaban deficiencias se 
relacionaba con la manera de expresar su opinión sobre el mensaje de 
los textos leídos por la docente, problemas para describir creativamente 
imágenes de la escena de un cuento de la manera ordenada y 
defidencias en cuanto a la narración del supuesto final de un cuento. 
En cuanto a la escritura, los niños y niñas mayormente presentaban 
dificultades al momento de escribir y leer sus producciones o escritos, así 
como para identificar la cantidad de sílabas que tienén las palabras. 
A la luz de lo mencionado, se considera que el entorno socio educativo 
cultural es una variable interviniente que no podemos obviar al hacer el 
análisis, y la experiencia adquirida así lo demuestra y se confirma con los 
hallazgos de otros investigaciones como quien menciona que en nuestra 
realidad es frecuente observar niños menores de 6 años que manifiestan 
problemas de lenguaje, de lectoescritura, bajo vocabulario, falta de 
comprensión, etc, generado sobre todo por la falta de estímulos 
lingüísticos del entorno del niño. 
Finalmente, se evidenció que las dificultades que presentaban los niños y 
niñas no eran ajenas a los que presentaban los niños y niñas en otros 
contextos. Es el caso de AMBRIZ GAYTAN Manuel y ADAME 
MANRIQUEZ María Araceli (1999), quienes al investigar la lectura en la 
construcción de significado para una mejor comprensión lectora, 
concluyeron que la mayoría de los alumnos no conocían las partes que 
forman el texto, no podían identificar las ideas principales de cada párrafo 
y mucho menos interpretar con palabras propias el contenido de un texto. 
Bajo estas premisas, identificamos que al desarrollar la presente 
investigación también se presentaron situaciones similares las que 
fueron mejoradas gracias a la iniciativa para diseñar y aplicar el programa 
de estimulación "Niños Felices", lo cual demostró la bondad del 
mencionado programa. 
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4.2. CONCLUSIONES 
Amparados en los resultados obtenidos, de deducen las siguientes 
conclusiones: 
a. Los niños y niñas de 5 años de edad de la l.E.I. Nº 314, ubicada en el 
sector "Rupacucha", al ser estimulados mediante el programa "Niños 
Felices", evidenciaron un desarrollo significativo en la lectoescritura; 
es decir, los niños que al comienzo de la investigación presentaban un 
nivel de aprendizaje en "inicio" y en "proceso", mejoraron 
significativamente luego de ser estimulados con el programa hasta 
llegar al nivel de "Logro previsto" 
b. Los niños y niñas de 5 años de la l.E.1 Nº 314, al ser estimulados con 
el programa "Niños Felices", desarrollaron significativamente su 
aprendizaje de la lectura, evidenciándose por cuanto mejoraron en su 
desarrollo hasta el nivel de "logro previsto". 
c. Los niños y niñas de 5 años de la l.E.I Nº 314, al ser estimulados con 
el programa "Niños Felices", desarrollaron significativamente su 
aprendizaje de la Escritura, evidenciándose por cuanto mejoraron en 
su desarrollo hasta el nivel de "logro previsto". 
d. El Programa de estimulación en lectoescritura denominado "Niños 
Felices", al ser diseñado y aplicado en base a las teorías del 
constructivismo, constituye un valioso aporte para el desarrollo de la 
lectura y escritura, por cuanto en los niños y niñas de 5 años de edad. 
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4.3. RECOMENDACIONES 
En base a la experiencia adquirida al desarrollar la presente investigación, 
nos permitimos sugerir lo siguiente: 
a. A los padres de familia participar más activa efectivamente en la 
formación y desarrollo de sus niños y niñas, dado que es una edad en 
la que el niño y niña consolidan sus aprendizajes en lectura y escritura 
b. A los profesores, diseñar y aplicar estrategias de enseñanza que 
incluyan en el grupo a los niños y niñas que presentan ciertas 
deficiencias en cuanto a su aprendizaje de la lectoescritura. 
c. A los estudiantes de la Facultad de Educación, continuar con su tarea 
investigativa para complementar el presente trabajo lo cual permitirá 
conocer ciertos aspectos fundamentales en el desarrollo de los niños y 
niñas. 
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ANEXO 1 
PRE TEST 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN "NIÑOS FELICES" 
Nombre: ....... ..... ................... .. ...... .... ... ........ ...... ... .... ..... .. . ... .. ... . ..... . ... ... . . 
Edad: ... ... ... .................. ... ............. ....... . ... ..... .. ..... ............. ... .. .... .. .. ......... . 
Sexo: ................ ... .... . ........ . ... ...... .. . ... ..... . .... ..... ... .. ... . ... ... ... ... .... ... ... ....... . 
Sección: ... .. . .. . ...... ....... .......... .. ....... . .. .... ...... ...... ..... .... .. ...... . .. . ... ... ... ... .... . 
C.E.I: ... .. .. .............. .. . .. ..... ..... ........... . ..... . ..... . .............. . .. . .................... . .. . 
Lectura 3 2 1 
1 Expresa con claridad sus datos personales, sentimientos, deseos e ideas. 
2 Participa en situaciones comunicativas con diferentes i nter1ocutores 
(compañeros y adultos). 
3 Realiza ejercicios de expresión y pronunciación a través de la lectura de rimas 
y trabalenguas. 
4 Utiliza frases sencillas (afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas) . 
5 Atiende con interés los textos orales (cuentos, relatos, poesías, trabalenguas, 
adivinanzas) . 
6 Expresa su opinión sobre el mensaje de los textos leídos por la docente. 
7 Describe creativamente imágenes de la escena de un cuento de la manera 
ordenada. 
8 Narra el supuesto final de un cuento. 
9 Reconoce que en los libros, revistas, carteles, etiquetas, etc., hay mensajes 
que pueden ser leídos. 
Escritura 
1 Dibuja creativamente escenas de un cuento. 
2 Escribe y lee sus producciones o escritos. 
3 Discrimina las diferentes formas de las letras. ' 
4 Conoce el sonido de las letras. 
5 Identifica la cantidad de sílabas que tienen las palabras. 
=scala de Evaluación: 
1 . .. ............ ........... .. ...... .. ... ........... ........................... ....... ............. ....... Nunca 
2 ... ............... .......... ... .............. .. ...... .... ..... .... .. .. ... ..... .. .... .... ... ... .. ........ A veces 
3 ........... ............ .... ... ....................... ............ ..... ... ....... .... ... ... ........... ... Siempre 
ANEXO 2 
POST TEST 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN "NINOS FELICES" 
ombre: .. . .... ..... .... .... . ... ........ . .. . ..... . ... ......... ........ .. .. .... .. .. . .. . ...... .. ... . ..... .. . 
::dad: ... ... ... .... ... ... .... ... . .............. . ... ...... ........ . ..... . .... ... ... ..... ... ....... ........ .. . 
Sexo: .. . ....... .. ....... ... .. ..... .. ... ... ... .. .. ... .... ... .... ........ ..... .. .. ....... .. ..... .. .... . ... .. . 
::>ección: ........ . ... .... ... ... .. .. ..... .. ... ...... .. . .. ... . .... ... .. ··· ·· · ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·· 
: .E.I: .... .... .. .. .... .. .. . ...... ··· ·· · ··· ··· ··· ··· ··· ··· .. . ··· ... ··· ··· ··· ··· ··· .. .... ··· ··· ... ·· · .. .. ... . . 
Lectura 3 2 1 
1 i Expresa con claridad sus datos personales, sentimientos, deseos e ideas. 
1 
2 1 Participa en situaciones comunicativas con diferentes inter1ocutores 
! (compañeros y adultos) . 
l : Realiza ejercicios de expresión y pronunciación a través de la lectura de rimas 
i y trabalenguas. 
4 ¡ Utiliza frases sencillas (afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas). 
~ j Atiende con interés los textos orales (cuentos, relatos, poesías, trabalenguas, 
i adivinanzas). 
s ¡ Expresa su opinión sobre el mensaje de los textos leídos por la docente. 
- ! Describe creativamente imágenes de la escena de un cuento de la manera 
ordenada. 
5 Narra el supuesto final de un cuento. 
. Reconoce que en los libros, revistas, carteles. etiquetas, etc., hay mensajes . 
que pueden ser leídos. 
Escritura 
• Dibuja creativamente escenas de un cuento . 
2 ' Escribe y lee sus producciones o escritos. 
~ Discrimina las diferentes formas de las letras. 
Conoce el sonido de las letras. 
. Identifica la cantidad de sílabas que tienen las palabras . 
::.3-Ca la de Evaluación: 
1 ... ....... ... ... ... .... ....... .... ....... .... ...... ...... .. ... .. .... ... ........ ... ... ..... .. ........ .. Nunca 
2 .... ... .. ....... .. .. .. .......... .. .... .. .. .. ..... .. ............ ............ ..... ...... .. ... ...... ... .. A veces 
3 .... ... ... .. .. .... .......... ... ............. ... ...... ....... ......... ... .... .. ........ ...... ..... ..... Siempre 
l. TITULO 
ÁREA 
COMPETENCIA 
CAPACIDAD 
INDiCADOR 
ANEXO 3 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº1 
: APRENDEMOS A LEER MEDIANTE IMÁGENES 
: Comunicación Integral 
: (2) Describe y interpreta los mensajes de diferentes 
imágenes y textos de su entorno, dando una opinión 
frente a ellos. 
: (2.4) Interpreta 1magenes, carteles, grabados, 
fotografías, etc, que acompañan diferentes tipos de 
escritos, estableciendo relaciones entre estos y la 
imagen, valora esta forma de comunicación. 
: Reconoce la importancia de la lectura a través 
imágenes dentro y fuera del aula. 
11. DESARROLLO METODOLÓGICO: 
PASOS: 
-<>- Qué esperamos lograr: 
Que el aprendizaje mediante una dinámica sea significativo, para que el 
niño aprenda a leer mediante imágenes, a continuación la docente 
procede a explicar los pasos de !a dinámica. 
DINÁMICA: "DIME LO QUE VES" 
La docente pide 5 niños voluntarios y explica los pasos de la dinámica. La 
docente hará una pregunta a cada niño voluntario y el niño responderá 
dibujando, y sus compañeros leerán la imagen dibujada en la pizarra y dirán 
de qué se trata. 
-<>- Consigna para la docente: 
¿Les gustó la dinámica?, ¿cómó se llama la dinámica?, ¿de qué trata la 
dinámica?, ¿se podrá leer a través de las imágenes?, ¿será fácil?, ¿será 
importante aprender a leer a través de las imágenes?. 
PROCESOS: 
-<>- Observa e interpreta el significado de las imágenes: 
La docente invita a los niños a dar un paseo por las calles principales de 
la ciudad de Rioja para que los niños reconozcan e interpreten el 
significado de las imágenes tales como: propagandas, letreros, afiches, 
que encontramos durante el recorrido. 
-<>- Trabajo individual: 
Luego de haber realizado el recorrido por la ciudad, nos reuniremos en 
la plaza de armas formando un círculo; luego la profesora procederá a 
entregar una hoja de aplicación de lo aprendido durante el paseo. 
HOJA DE APLICACION 
Observa e interpreta las imágenes del lado izquierdo y relacióna las indicando lo 
riue significa con las imágenes del lado derecho 
,, 
~ Elaboración de slogans con imágenes: 
A continuación la docente forma 4 grupos con 5 integrantes, y les pide 
que dibujen y pinten las imágenes que más les gustaron durante el 
recorrido. 
~Dialogar: 
La profesora dialoga con los niños acerca de los slogans que realizaron y 
los niños expondrán en grupo el significado de sus dibujos. 
~ Elaboración de la ficha de actividad: 
Con ayuda de papá y mamá recorta y pega en tu cuaderno una imagen y 
escribe lo que significa. 
~Evaluación : 
La evaluación será en base a lo aprendido en clase, mediante preguntas: 
¿qué tema hemos aprendido el día de hoy?, ¿las imágenes nos enseñan 
a leer?, ¿las imágenes nos comunican algo?, ¿les gustó lo que hicimos?, 
¿cómo se sintieron?, ¿se divirtieron?. 
l. TITULO 
ÁREA 
COMPETENCIA 
CAPACIDAD 
INDICADOR 
SESiÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
: DISFRUTO DEL CUENTO 
: Comunicación Integral 
: (4) Expresión y Comprensión Oral 
: (4.1) Escucha con atención diversas narraciones o 
relatos por periodos prolongados sin 
interrupciones. 
: Escucha y disfruta de las diferentes narraciones 
manifestando su punto de vista. 
il. DESARROLLO METODOLÓGICO: 
PASOS: 
-<>- ¿Que esperamos lograr?: 
Que el aprend izaje mediante el cuento sea significativo durante el 
desarrollo de la actividad. 
Cuento: "Los Siete Patitos" 
La docente invita a los niños a salir al patio a formar un círculo y a 
sentarse para relatarles un hermoso cuento. 
En la granja de don Beto, vivían la mamá pata y siete hermosos patitos, 
que jugaban en el lago de la granja; la mamá pata con su cua, cua reunió 
a sus patitos y les dijo: Tengo que dejarlos solos pues voy a buscar 
comida, no abran la pueria a nadie, tengan cuidado si viene el perro 
malvado pues !es puede comer, ya regreso y cerró la puerta. 
Los patitos encerrados en la casa comenzaron a jugar. Al poco rato, 
alguien llamó a la puerta, una voz ronca se dejó escuchar: ¡ton ton ton! 
abran pronto que soy su madre; no te abriremos dijo el más peque1ío 
¡nuestra madre no tiene la voz ronca!, tu eres el perro malvado, al oír esto 
el perro se marchó, llegando al corra l se comió cinco huevos para que se 
le afinara la voz. Volvió a la casa de los patitos y llamando con voz suave 
dijo: ¡Ton ton ton! Abran hijitos míos, que estoy de regreso; era tan suave 
la voz del malvado perro que parecía !a mamá pata. 
¡Enséñanos tu pata! Dijeron los patitos recordando lo que mamá pata 
había dicho; el perro mostró su pata negra y al verla dijeron: 110 te 
abriremos, tu pata es negra, nuestra madre la tiene color anaranjado. 
El perro, sin decir nada se marchó molesto. Fue a coger achiote de la 
planta y con ella pintó sus patas y regresó a casa de los patitos. 
Ton ton ton ¡soy su madre abran la puerta!, ¡enséñanos la pata primero!, 
dijeron los patitos. 
El malvado perro mostró la pata y al verla anaranjada como la de su 
madre, y los patitos abrieron la puerta. 
¡Pobrecitos! ... cuando vieron al perro, cada cual corrió a esconderse. Pero 
todo fue en vano, el perro desordenó toda la casa y los fue tragando uno 
por uno. Solo el menor que se escondió dentro del ropero, pudo salvarse. 
Como el perro había comido tanto, se echó a dormir sobre el jardín, bajo 
la sombra de un árboL 
Poco después, mamá pata volvía a casa y encontrándola toda 
desordenada, angustiada llamó a sus patitos. 
Solo el pequeño salió y liorando contó a mamá pata lo sucedido. 
Entonces con cuchillo, hilo y aguja salieron en busca del perro que 
tranquilo dormía en la orilla del río. 
Sin pérdida de tiempo la mamá pata, cortó la barriga del perro y .. . ¡qué 
alegría! Todos sus patitos salieron sanos y salvos, la mamá pata les pidió 
a sus patitos que trajeran piedras del río. 
Mamá pata metió las piedras dentro de la panza del malvado perro y 
luego la cosió; antes de que el perro despertase, mamá pata y sus siete 
patitos se fueron a casa. 
El perro despertó, y como sentía tanta sed, fue al río a beber. Estiró el 
pescuezo, pero el peso de las piedras lo hizo caer de cabeza en el agua y 
no volvió a salir jamás de allí. 
~ Consigna para la profesora: 
¿Les gustó el cuento?, ¿cuál fue el título del cuento?, ¿de qué trató el 
cuento? , ¿a quienes mencionamos en el cuento?, ¿a dónde fue la mama 
pata?, ¿qué les dijo a sus patitos?, ¿qué les sucedió a los patitos?, ¿por 
qué?, ¿por qué debemos obedecer?, ¿será importante obedecer?. 
PROCESOS: 
~ La profesora presenta y describe el material de aplicación. 
HOJA DE APLICACIÓN 
Lee las imágenes y las relaciona con la palabra con la palabra. Luego colorea 
tantos círculos como sílabas tenga la palabra. 
Perro 
a:m 
n l 1 
-
. 
. 
Puerta Achiote Ropero 
CD:JJ a:m CúJJ 
/ ' - 'S, -~ .... .--- - • . .,,.,. ,, --~ . ~t'" ·' 
z; 
Cuchillo Piedras Árbol 
CúJJ CJJCJJ CúJJ 
Río 
CJJCJJ 
{'- Trabajo grupal: 
La docente realizarán una actividad grupal en la pizarra con la que pedirá 
la participación de los niños 
Marca, en cada caso la respuesta correcta . 
GDónde sucedió la historia? 
(.. Cuántos l1ijitos tenía mamá pata? 
("4 ,,,..,_, ~ , .... ) : .• ,...\s j 
·;¿i;_ ~\::. o 
é.. Qué comió el malvado perro para afinar la voz? 
'"' Qué utilizó el perro para pintarse las patas? 
..,, Con qué llenaron la panza del perro? 
·<? La profesora dialoga con los niños sobre la ac 1vidad grupal reaiizada . 
-9- Evaluación: 
La evaluación será permanente durante el desarrollo de la actividad , 
mediante preguntas: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? , ¿será importante la obediencia?; ¿qué 
sucede cuando desobedecemos?, ¿les gustó lo que hicimos hoy? , ¿cómo 
se sin tieron? 
~ Elaboración de las fichas de actividad , con la siguiente consigna: 
Con ayuda de papá y mamá escribe el nombre de los objetos y personajes 
y luego dialoga sobre la obediencia con papá y mamá. 
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PATITOS 
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PUERTA 
PIEDRAS 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
111. TITULO : VISITEMOS AL PANADERO 
ÁREA : Comunicación Integral 
COMPETENCIA : (1.4.1 )Expresa con espontaneidad sus necesidades, 
sentimientos, deseos, ideas, conocimientos y 
experiencias, comprendiendo los mensajes y 
apreciando el lenguaje oral como una forma de 
comunicarse con los demás. 
CAPACIDAD :(1) Se expresa espontánea y claramente al comunicar 
necesidades, intereses, emociones, ideas y relatos 
con un orden secuencial. 
INDICADOR : Expresa creativamente los sucesos de una historia. 
DENOMINACIÓN : Nos Familiarizamos con la Escritura 
IV. DESARROLLO METODOLÓGICO: 
M. MOTIVACIÓN: 
~ La profesora invitará a los niños (as) a dar un paseo por el rededor de la 
l.E.I, para luego llevarlos al aula que estará ambientada como una 
panadería. 
~ La profesora al llegar a la panadería saludará a la sr. Panadera y 
presentará a los niños. 
~ La profesora invitará a los niños (as) a observar la panadería y lo que hay 
en ella. 
~ Luego la profesora pedirá a la sr. Panadera que explique a los niños que 
es lo que hace ella diariamente. 
~ La sr. Panadera explicará como se hacen los panetones que tanto les 
gusta a los niños y les mostrará todo lo que ella hace con sus manos 
(panes, torta, dulces). 
~ Luego la sr. Panadera compartirá con los niños y la profesora los 
panetones. 
M. BASICO: 
-<} La profesora preguntará a los niños (as): 
-<} ¿A quién visitamos hoy? 
-<} ¿Qué es lo que hace? 
-<} ¿Créen que es importante su trabajo? 
-<} ¿Cómo hicieron el panetón? 
-<} ¿Qué colores tenían las pasas? 
-<} ¿El panetón era salado o dulce? 
-<} ¿Les gustó? 
-<} La profesora pegará imágenes en la pizarra para escribir al costado de 
la imagen su nombre correspondiente con ayuda de los niños. 
M. PRÁCTICO: 
-<} Luego la profesora invitará a los niños a ponerse cómodos para trabajar 
individualmente. 
-<} La profesora explicará a los niños la actividad a realizar. 
-<} Luego la profesora entregará a cada niño una hoja de aplicación. 
HOJA DE APLICACIÓN 
Observa cada imagen y escribe en los recuadros el nombre de la imagen. 
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..¿. M. EVALUACIÓN: 
La evaluación será en base a lo aprendido en clase, mediante preguntas: 
¿A quién visitamos hoy?, ¿qué aprendimos hoy?, ¿les gustó lo que 
hicimos?, ¿cómo se sintieron?, ¿se divirtieron?. 
-<} M. EXTENCIÓN: 
Con ayuda de papá y mamá resuelve el juego de letras, coloreando la 
palabra encontrada. 
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PANADERA 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº4 
l. TITULO : LA VIDA DE MARÍA 
ÁREA COMUNICACIÓN INTEGRAL. 
COMPETENCIA : 3 Produce textos libre y espontáneamente a través de 
diferentes formas no convencionales para 
comunicar sus sentimientos, experiencias, 
intereses, ideas y conocimientos. 
CAPACIDAD : 2 Crea un texto libremente: oraciones para comunicar 
sus sentimientos de manera grupal y comparte lo 
producido con los demás. 
INDICADOR : Relata la vida de María de manera grupal e individual 
y disfruta al hacerlo . 
DENOMINACIÓN : Estimulando la Expresión Oral 
11. DESARROLLO METODOLÓGICO: 
M. MOTIVACIÓN: 
<} La profesora motivará la clase con una rima dedicada a María. 
M. BASICO: 
NIÑA MARÍA 
Mi niña María 
Muy bella crecía 
La niña a Dios obedecía 
Por amor así lo hacía. 
Autoras (Evelyn y Diana) 
<} La profesora preguntará a los niños (as): 
<} ¿De qué trata la rima? 
<} ¿Quién era María? 
<} ¿Qué hacía María? 
<} ¿Por qué lo hacía? 
M. PRÁCTICO: 
Luego una de las profesoras se disfrazará de María . 
~ La profesora invitará a los niños (as) a observarla y luego la describirán. 
~ Luego María pedirá a los niños que lean junto con ella , la rima "Niña 
María''. 
~ Luego la profesora explicará y narrará la vida de María. 
VIDA DE MARIA 
En la ciudad de galilea vivía una niña muy hermosa y buena su 
._ ... 
papá se llamaba Joaquín • y su mamá Ana . A maría le 
gustaba obedecer a sus padres y respetaba a las personas mayores, maría fue 
creciendo en edad y estatura y se hizo una señorita muy bella de cara y de 
corazón JI ,.. -¡ · ; a ella le gustaba asistir a la iglesia porque 7/• ' .•t .. I L . 
amaba a Dios, allí ella conoció a un joven apuesto muy bueno y trabajador 
. " 
que se llamaba José, ~; y se iban juntos a la iglesia. 
A José le gustaba María y un día le propuso matrimonio y ella muy gustosa 
aceptó. 
~ La profesora invitará a los niños a continuar la historia . 
~ Luego la profesora preguntará a los niños (as) : 
~ ¿Qué les pareció la historia? 
~ ¿De quién trata la historia? 
~ ¿Les pareció fácil con tinua r la historia? 
<>- Luego la profesora pedirá a los niños realizar la lectura de palabras 
junto con ella, luego contaremos cuántas sílabas tienen las palabras 
escritas en la pizarra dibujando cí rculos según la cantidad de sílabas 
dando palmas. 
MARIA JOSÉ 
IGLESIA CXJ() 
_  ,,.. 
OBEDIENTE CJ:XX) 
ANA JESÚS 
JOAQUIN CfJ ceo 
HOJA DE APLICACIÓN 
Colorea la familia de JESÚS y escribe los nombres de los personajes de la 
imagen. 
M. EVALUACIÓN: 
-<} ¿Qué aprendimos hoy? 
-<} ¿Quiénes eran los padres de maría? 
-<} ¿Cómo era maría? 
-<} ¿con quién se casó maría? 
-<} ¿cómo se llamó el hijo de maría? 
-<} ¿Dónde nació? 
-<} ¿Se divirtieron hoy? 
M. EXTENCIÓN: Colorea la familia de JESÚS y crea una oración. 
- - -
- - -
1. DATOS GENERALES: 
1. 1. 1.E. INICIAL 
1.2. AREA CURRICULAR 
• N" 314 
•Comunicación Integral 
H. DENOMINACIÓN: 
"Estimulando el habla" 
IU. COI'vIPETENCIA, CAPACIDADES Y ACTIVIDADES: 
3.1. COMPETENCIA: 
Expresa con espontaneidad sus necesidades, sentimientos, deseos, 
ideas, conocimiento y experiencias, comprendiendo los mensajes y 
apreciando el lenguaje oral como una forma de comunicarse con los 
demás. 
3.2. CAPACIDADES Y ACTITUDES: 
Se expresa espontánea y claramente, al comunicar sus 
necesidades, intereses, emociones, ideas y relatos con un orden 
secuencial. 
Se comunica con otras personas a través de diferentes medios. 
IV. MEDIOS Y l\.1ATERIALES 
4.1. MEDIOS: Visuales. 
4.2. MATERI..ALES: Móviles, figuras, fotocopias, pizarra, mesas, 
sillas, cuaderno, lápices, borradores, tiza, mota, cinta de empaque. 
V. PROCEDIMIENTOS Y METODOLÓGICOS: 
Para estimular el habla en los nifíos y niñas seguiremos las siguientes 
estrategias : 
5.1. ACTIVIDAD NEUROLINGÜfSTICA: 
Se presenta una lámina en la que se observa a dos niños 
construyendo un juguete acompañado de las palabras, frases y 
oraciones que pronuncian cada uno: 
- José: "Y ahora pongo esto aquí. . .. " 
- María: "Déjame ver como van estas cosas" 
- José: "Me parece que es mejor hacer esto primero" 
Los niños y niñas observan detenidamente la lámina e identifican 
lo que hacen cada uno de los niños. 
5.2 . VERBALIZACION GUIADA: 
La docente lee en voz alta las frases uti lizadas por los niños en la 
lámina y luego la retira. 
\ 
\ 
Cada mno trata de pronuncias correctamente las palabras 
utilizadas por los niños de la lamina: 
Si hay dificultades la docente presenta nuevamente la lámina para 
continuar observando y pronunciando las palabras. 
Con la ayuda de la docente, los niños repiten la pronunciación 
hasta lograrlo hacer con-ectamente. 
La pronunciación de cada palabra debe ir acompañado de la 
mímica correspondiente. 
Haciendo uso de las mimas palabras anteriores, se intenta 
escribirlas formando frases con sentido y luego pronúncialas 
oralmente. 
Pedro Y Juan, juguemos ahora, pongo mis juguetes, ¿Que es 
esto?, aquí estoy, déjame solo, quiero ver, toma estas cosas, me 
voy, que te parece, que haces? que es, mejor no, guarda esto, yo 
primero. 
La docente entrega a cada niño una hoja con el resumen de lo 
realizado, en la que se encuentran un conjunto de frases. 
Con la ayuda de la docente cada niño trata de leer en voz alta 
cada frase escrita. 
5.3. VERBALIZACION PRACTICA: 
Se forman grupos de niños. 
A cada grupo se le entrega un rompecabezas formado con las 
palabras que aprendieron a pronunciar, leer y escribir 
anteriormente. 
Déjame ver como van estas cosas. 
Cada grupo empieza a armar el rompecabezas pronunciando cada 
acción que realizan, en forma de conversación con su compañero. 
La docente acompaña. a cada. grupo para evaluar la coherencia 
entre lo que hace y pronuncia cada niño. 
De presentase dificultades, la docente orienta a cada grupo sobre 
la actividad que debe realizar. 
TECNICA: 
Trabajo individual y grupal. 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo. 
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HOJA DE APLICACIÓN 
Con ayuda de la profesora aprenderemos el siguiente rima 
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ANEXO Nº 4 
MATRlZ DE CONSISTENCi.A PARA VALIDAR El TEST DE EVALUAC!ON DEL DES.f.,RROLLO DE LA 
LECTOESCRiTURft.. 
-¡ 1 , ~I -----
"iúlAB!I; j !JIMENSlm:ES 1 . Í!WICMJORES 1 PESO REACfü!JS j 
! j 1 1 HU. 
r
------ i Expíesa con claridad sus datos , Nunca i --
. personales, sentimientos, deseos e A_ veces 2 a ! ¡ ideas. Siempre 3 , , , , , , 
1 Participa en situaciones Nunca 1 
1 
comunicativas con diferentes A_ veces 2 b 1 
1 interlocutores Siempre 3 
! Realiza ejercicios de expresión v Nunca 1 1 
1 pronunciación a través de la iect:.Jra P. .. veces 2 e : 
1 i de rimas y trabalenquas. Siempre 3 ; ¡ 
1¡ Util iza frases sencillas (afirmativas, Nunca 1 1 ! 
1 negativas, interrngativas, A_ veces 2 
1
1 d ! 
1 
exclamativas). Siempre 3 
~sarro; i<.l tie Lectura 
1 
Atiende con interés los.textos orales Nunca 1 J - · 
•a (cuentos relatos poes1as A veces 2 1 "' 1 1
1 ;rabaien'~uas adi ·nan7::>~' Siempre 3 1 !e:::~ciescrlturn t. · •• ' l-1 , .v1 • .... ~"'!· 
Expresa su opinión sobre el mensaje Nunca 1 j f 1 
1 de los textos leídos por la docente. A_ veces 2~ 
1 • s1emnre 3 -r 
\ Describe creativamente imágenes de Nunca 1 
ordenada. Siempre 3 
1
1
· la escena de un cuento de la manera I A veces 2 9 
1¡ ¡ Narra el supuesto final de un cuento. Nunca 1 ~ j 1 1
1 
~'7 ;. j .¿'7J_I ·¡1 . 11 1 A veces 2 l ¡' • H l.J , j ¡,,.;, Ninguna .
'! ¡__ Siempre 3 1 1 1 . T J 
j Rece.nace que en los libros, revista&, '¡ Nunca 1 ¡ . 1 1 "CA., 1 _;\.. 1¡ 1 J 1 
1 carte1es etc., hay mensa¡es que A veces 2 1 1 1 1 ¡..,¡- )..I I ¡ ¡,-Z ¡ Ninguna 
1 1 d l '' -· 3 1 1 1 1 1_ 1 ¡ pue en ser e:aos. ¡ :S!empre _ i _J_ __ _L__j ___ L __ _L __ ~: _____ _ 
-··j 
~::· :•1::! r;tcr;;~ 
______, 
\' l\j • 1 1 1 . i 1 ~ 1 ' ,, Dibuja crsativamente escenas de un . 1 unca 1 1 " i -1 'Í,~' ¡ ),,? \ "l.?' 1 1 f'.J\nauna 
, A veces 2 : ·- 1 ' ¡ro~ ' i 1 i ~.. , 1 ~ ~· ·e..., · ·n 1 1 1 1 ' · 
'-''·A ·'""' · Siempre:; . l - ·-----
Escribe v lee sus producciones o Nunca 1~ 1 ) J -¡ \ "\~?' j JI -{(' 
1
1 1 )~ ! ~.... i•- _ ~ A veces ¿ ¡ · 1 ~ v~, 
1 
1 • ¡ 
"'·"'cr,,u:::.. Siempre 3 1 
1 
.  1 -" 
'-l•un-a '1 ¡ ~ 1 1 r. 1 ! :,_ 1 t 1 
' ' " 1 1 • ¿7 1 ··;; 1 \( ! 1 ~·1·''"'1"'"" 1 Aveces2 I e ! 1 1-~ , -""· ¡ 1' '1 1 . ~ •. ,,, • .,,. ! 
Siempre 3 1 i 1 1 -;:-1-- ,. : \ -·-- i 
Nunca 1 1 ; ¡ • :1 ./'7 ¡ "''-, 1 ! ) :7 J '¡ N:r. :::u:w ·1· 
.A.. veces 2 1 v 1 1 .... 1 1 .r-l ! , l i '" 
Siempre 3 1 1 1 1 t • · 
Ninguna 
Discrimina las diferentes forrnas de 
1 1' 1 1 :::-. t:r.: 1 r- J..j 1 • - í 1 ~ ! 
J .at:.n,Jllca 1a ~-an1.aad ae ,,,, \aoa_, qt.e 
1 i !ienen ias palabras. 
- ___ . ______ J_ l 
1 1 1 
1 1 ¡- 1 1 1 -! Nunca 1 1 A i ,\ 1 1 !\ 1 1 
A veces 2 1 e 1 1 . 'ff 1 ¡ );:(' ¡ -j4 I 1 Ningu:~a 
, Siempre 3 i 1 1 i . \ -~-~'~----
~as letra3. 
' ¡ {:onece e! sonido de las letras. 
1 
Tot'"les 
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.. ~ 'j 
.------ / 
' \ ( ' , 
"'./ -~--' ;L _/ .~ ry. _....-~ 
Lic. Mg.""'Ross~"Rocie'""'..$alvatierra Juro 
Especiali$ta t;,n Educación Inicial 
:· :~~.~·-- J~ .. / 
Lic. R.osa,Magdalena jave Ninaquispe 
EspecLe.'Hsta en Educación ln¡cial 
ANEXO Nº 5 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
Nº Níños y 
Prueba 1 Rango 1 Prueba 2 Rango 2 D2 
niñas R1- R2 
1 19 7 19 4 9 
2 17 2 19 4 4 
3 17 2 17 6 16 
4 17 2 19 4 4 
5 18 4.5 20 8.5 16 
6 20 9.5 20 8.5 1 
7 18 4.5 16 1 12.25 
8 19 7 20 8.5 2.25 
9 19 7 19 4 9 
10 20 9.5 19 4 5.5 
10 6¿ D .2 
' 
= 1 - ·'--¡ =-=-1 -
n ( n 2 - l) 
r - 1 - 6 (79 ) P¡ ,P1 - . 10 (10 2 - 1) 
r p , P
1 
= 0,5212 
Portante 
